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La presente tesis se realizó con el propósito de determinar la relación que existe entre 
las  Relaciones Interpersonales y el nivel de asertividad en los alumnos del VII ciclo de la 
Especialidad de Agropecuaria de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle.  El enfoque de la investigación fue cuantitativo  es de tipo descriptivo transversal 
correlacional, diseño correlacional. La población y muestra estuvo conformada  por 28 
alumnos a quienes se les aplicó el Test de habilidades interpersonales y nivel de asertividad 
con la Escala multidimensional de asertividad (EMA).  Se realizó el análisis de los 
resultados y se confirmó que las habilidades interpersonales tienen una relación directa con 
el nivel de asertividad en los alumnos del VII ciclo de la Especialidad de Agropecuaria de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 













The present thesis was carried out in order to determine the relationship between 
Interpersonal Relations and the level of assertiveness in the students of the seventh cycle of 
the Agricultural Specialty of the National University of Education Enrique Guzmán y 
Valle. The focus of the investigation was quantitative; it is descriptive cross-correlational 
type, correlational design. The population and sample consisted of 28 students who were 
given the Test of interpersonal skills and assertiveness level with the multidimensional 
Assertiveness Scale (EMA). The analysis of the results was carried out and it was 
confirmed that the interpersonal skills have a direct relationship with the level of 
assertiveness in the students of the seventh cycle of the Agricultural Specialty of the 
National University of Education Enrique Guzmán y Valle. 









El hombre es una especie gregaria, que vive en grupo y que en situaciones normales 
está involucrado en una gran cantidad de situaciones interpersonales. 
Filogenéticamente el vivir en grupo es una  de las características que le han hecho 
exitoso como especie. Permitiéndole  subsistir y seguir desarrollándose. La cultura, las 
civilizaciones, el desarrollo del conocimiento y el desarrollo tecnológico no sería posible si 
el hombre no viviera en grupo. 
Las relaciones interpersonales son una necesidad para los individuos. Hay una serie de 
factores que influyen en las relaciones interpersonales. Las más importantes son la 
personalidad, las funciones cognitivas, el deseo y el estado afectivo. 
Existen habilidades sociales para cada situación en que nos encontremos a lo largo de 
nuestra vida. Las primeras en aprender son las de mantener una buena comunicación de 
manera eficaz. Existen unas habilidades sociales básicas y otras más complejas. Las 
habilidades sociales a desarrollar según Goldstein 1980 son  las primeras habilidades 
sociales,  habilidades sociales avanzadas, habilidades relacionadas con los sentimientos, 
habilidades alternativas, habilidades para hacer frente al estrés, habilidades de 
planificación. 
El enfoque cuantitativo, el tipo de investigación es el  descriptivo transversal 
correlacional, diseño de investigación  no experimental correlacional 
La presente tesis se ha realizado con el propósito de determinar la relación que existe 
entre las  Relaciones Interpersonales y el nivel de asertividad en los alumnos del VII ciclo 
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de la Especialidad de Agropecuaria de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
El contenido total desarrollado en la presente Tesis, se ha distribuido de acuerdo al 
esquema propuesto por la Escuela de Postgrado de la Universidad, tratándose 
sucesivamente en los capítulos I  El planteamiento y formulación del  problema así como  
sus objetivos e importancia de la investigación; precisando la relación que existe entre las  
Relaciones Interpersonales y el nivel de asertividad en los alumnos del VII ciclo de la 
Especialidad de Agropecuaria de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle. 
 En el segundo capítulo considera el marco teórico y realiza un estudio sobre los 
antecedentes de la investigación internacional y nacional, definición de los términos 
básicos. 
En el tercer capítulo define la hipótesis general,  las habilidades interpersonales tienen 
una relación directa con el nivel de asertividad  en  alumnos del VII ciclo de la 
Especialidad de Agropecuaria de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle. La definición de las variables en estudio y la operacionalización de las variables. 
El cuarto capítulo considera la parte metodológica, es decir, el enfoque, tipo y diseño 
de investigación, la población y muestra de estudio, desarrollo de las técnicas e 
instrumentos aplicados y el tratamiento estadístico. El tratamiento estadístico que se  le 
aplicó a los datos de la investigación fue la constitución de tablas de frecuencia para el 
análisis de las variables Habilidades interpersonales y  nivel de asertividad.  Para probar las 
hipótesis planteadas en la investigación se utilizó el coeficiente alfa de Cronbach 
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desarrollado por J.L.Cronbach que requiere de una sola administración del instrumento de 
medición y produce valores que oscilan entre 1 y 0 
El quinto capítulo se refiere a los aspectos prácticos desde la selección y validación de 
los instrumentos, como la aplicación de la estadística descriptiva e inferencial para 
establecer la relación entre las variables en evaluación las habilidades interpersonales 
tienen una relación directa con el nivel de asertividad  en  alumnos del VII ciclo de la 











Capítulo I.  
Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Las relaciones interpersonales son vínculos o lazos entre las personas integrantes de 
una comunidad, que resultan indispensables para el desarrollo integral del ser humano, y 
en especial de las habilidades sociales. A través de ellas, intercambiamos formas de sentir 
la vida, perspectivas, necesidades y afectos donde entra en juego la interacción con el 
entorno. 
Al entrar en contacto con otras personas, enriquecemos nuestro mundo interior y 
construimos nuevas experiencias y conocimiento, pero en las relaciones humanas pueden 
aparecer dificultades para comunicarnos con tolerancia, respeto y comprensión. La 
ausencia de aceptación de diversidad de pensamientos y comportamientos, puede 
conducirnos a una falta de confianza que genera conflictos y conductas negativas como el 
rechazo y la discriminación. Se pueden respetar otras opiniones manteniendo nuestras 
convicciones sin perder la dignidad. La comunicación es uno de los principales aspectos de 
las relaciones humanas, que nos permite transmitir sentimientos, expresarnos y escuchar a 
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los demás para conocerlos mejor y entender lo que necesitan. Existen conductas 
interpersonales como la aceptación de la autoridad, la cooperación, las habilidades 
conversacionales, la conducta ética, la empatía, la aceptación de las diferencias, entre otras, 
que constituyen habilidades sociales necesarias para una convivencia armónica en el medio 
social en que vivimos. 
Las relaciones interpersonales funcionan tanto como un medio para alcanzar ciertos 
objetivos como un fin en sí mismo. El ser humano es un ser social y necesita estar en 
contacto con otros de su misma especie. 
Los psicólogos sustentan que con la educación emocional se facilitan actitudes 
positivas ante la vida, que permiten el desarrollo de habilidades sociales, estimulan la 
empatía y favorecen actitudes para afrontar conflictos, fracasos y frustraciones. La 
intención es promover el bienestar social. 
La motivación es el elemento con que cuenta una persona para trabajar, estudiar 
productivamente. Esencialmente es un sistema de estímulo permanente, cuya finalidad es 
mantener e incrementar la producción laboral, académica, e interesar y desarrollar el placer 
por el trabajo y los estudios que se realiza. Por lo tanto, el recurso más importante y 
valioso para una persona lo constituyen las personas de su entorno. 
Para obtener una buena decisión se necesita buenas relaciones interpersonales en 
grupo para resolver  los problemas vitales. Por lo general las personas solucionan 
problemas y toman decisiones de modelos racional y político. El racional es el método 
lógico, tradicional en cuestión de toma de decisiones. El político supone que la gente trae 
consigo al proceso de tomar decisiones. Éstas pueden ayudar a cómo entender el método 
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que usamos las personas a ejecutar las decisiones y así preparar el camino para favorecer a 
una decisión más favorable al equipo. 
La toma de decisiones es una actividad humana intelectual dirigida a la búsqueda de 
los caminos para lograr el objetivo propuesto, tanto en los negocios, como en la vida en 
general. De manera más amplia, se puede reducir la definición de la toma de decisiones a 
la selección de una o más variantes de acción entre todas las posibles.  
Proceso de toma de decisiones para identificar la mejor alternativa: Diagnosticar y 
definir problemas. La toma de decisiones simplemente es el acto de elegir entre 
alternativas posibles sobre las cuales existe incertidumbre. Continuamente, las personas 
deben elegir entre varias opciones aquella que consideran más conveniente. Es decir, han 
de tomar gran cantidad de decisiones en su vida cotidiana, en mayor o menor grado 
importantes, a la vez que fáciles o difíciles de adoptar en función de las consecuencias o 
resultados derivados de cada una de ellas. 
La presente investigación analizará la relación entre las relaciones interpersonales y el 
nivel de asertividad de los alumnos de VII ciclo de la Facultas de Agropecuaria y Nutrición 
de la Universidad Nacional de Educación-LA Cantuta. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG ¿Qué Relación existe entre Las Relaciones Interpersonales y El Nivel de asertividad en 
los alumnos del VII ciclo de la Especialidad de Agropecuaria  de la Universidad 




1.2.2. Problemas específicos 
PE1 ¿Cuál es la relación que existe entre las primeras habilidades sociales y el nivel de 
asertividad en los alumnos del VII ciclo de la especialidad de agropecuaria  de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
PE2 ¿Cuál es  la relación que existe entre las habilidades sociales avanzadas y el nivel de 
asertividad en los alumnos del VII ciclo de la especialidad de agropecuaria  de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
PE3 ¿Cuál es  la relación que existe entre las habilidades relacionadas con los Sentimientos 
y el nivel de asertividad en los alumnos del VII ciclo de la especialidad de 
agropecuaria  de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
PE4 ¿Cuál es la relación que existe entre las habilidades alternativas y el nivel de 
asertividad en los alumnos del VII ciclo de la especialidad de agropecuaria  de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
PE5 ¿Cuál es la relación que existe entre las habilidades para hacer frente al estrés y el nivel 
de asertividad en los alumnos del VII ciclo de la especialidad de agropecuaria  de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
PE6 ¿cuál es  la relación que existe entre las habilidades de planificación y el nivel de 
asertividad en los alumnos del VII ciclo de la especialidad de agropecuaria  de la 





1.3.1. Objetivo general 
Og. Determinar la relación que existe entre las Relaciones interpersonales y el nivel de 
asertividad en los alumnos del VII ciclo de la especialidad de agropecuaria  de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1Determinar la relación que existe entre las primeras habilidades sociales y el nivel de 
asertividad en los alumnos del VII ciclo de la especialidad de agropecuaria  de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle  
OE2 Determinar la relación que existe entre las habilidades sociales avanzadas y el nivel de 
asertividad en los alumnos del VII ciclo de la especialidad de agropecuaria  de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle  
OE3 Determinar la relación que existe entre las habilidades relacionadas con los 
Sentimientos y el nivel de asertividad en los alumnos del VII ciclo de la especialidad 
de agropecuaria  de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
OE4 Determinar la relación que existe entre las habilidades alternativas y el nivel de 
asertividad en los alumnos del VII ciclo de la especialidad de agropecuaria  de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
OE5 Determinar la relación que existe entre las habilidades para hacer frente al estrés y el 
nivel de asertividad en los alumnos del VII ciclo de la especialidad de agropecuaria  
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
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OE6 Determinar la relación que existe entre las habilidades de planificación y el nivel de 
asertividad en los alumnos del VII ciclo de la especialidad de agropecuaria  de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
La  presente investigación nos permite determinar   las relaciones interpersonales y el 
nivel de asertividad; debido a que  es importante para el desarrollo de las primeras 
habilidades sociales, las habilidades sociales avanzadas, las habilidades relacionadas con 
los Sentimientos, las habilidades alternativas, las habilidades para hacer frente al estrés, las 
habilidades de planificación. 
Aporte teórico 
En la formación profesional docente es importante que los alumnos desarrollen  
habilidades interpersonales mencionadas y un buen nivel de asertividad para el desempeño 
docente y con el entorno social además de alcanzar los objetivos propuestos. 
Aporte  práctico  
Los alumnos  demostraran habilidades interpersonales y un buen nivel de asertividad 
en sus actividades cotidianas para la toma de decisiones y resolución de problemas con una 
comunicación eficaz y fluida. 
Aporte metodológico 
Los alumnos aplicarán estrategias metodológicas cognitivas, comunicativas, afectivas, 




Expresada la importancia e impacto de la presente tesis; constituye una propuesta para 
mejorar las relaciones interpersonales y el nivel de asertividad de los alumnos del VII ciclo 
de la Especialidad de Agropecuaria de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle”.  
1.5. Limitaciones de la investigación  
La investigación tuvo un alcance limitado porque se encuentra en el marco de los 
aportes iniciales acerca del estudio de las relaciones interpersonales y la asertividad. Es 
decir, en el ámbito educativo, hay escasa investigación sobre dicha temática, recién existe 
preocupación por abordarlo, esta experiencia es una de ellas. 
Podemos sintetizar las limitaciones en lo siguiente: 
Pocos antecedentes sobre las variables relaciones interpersonales y asertividad, 
especialmente en  tesis para optar postgrados. 
Dudas sobre la predisposición de los sujetos de la muestra para cooperar con la 
investigación. 
Antecedentes de tesis que requieren inscripción y pago para acceder a la lectura de las 













2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Cabrera, H. V. (2013) de Guayaquil-Ecuador realizó su tesis sobre Desarrollo de 
Habilidades Sociales en adolescentes varones de 15 a 18 años del Centro Municipal de 
Formación Artesanal Huancavilca de la ciudad de Guayaquil-2012. Para ello, el objetivo 
general de la investigación es identificar el nivel de desarrollo de las habilidades sociales 
en adolescentes varones de 15 a 18 años del Centro Municipal de Formación Artesanal 
Huancavilca de la ciudad de Guayaquil. Los objetivos específicos son: 1) Indicar el nivel 
de desarrollo de las habilidades sociales en adolescentes varones; 2)  Determinar el grado 
de asertividad de las conductas de los adolescentes varones; y 3) Definir propuesta para el 
desarrollo de habilidades sociales en estos adolescentes. 
El nivel de desarrollo en los adolescentes es deficiente en las primeras habilidades 
sociales, las habilidades relacionadas con sentimientos, alternativas a la agresión, para 
manejar el estrés y de planificación.  
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Como indicadores importantes, se logró determinar que las habilidades en donde 
manifiestan un menor nivel de desarrollo son aquellas que implican involucrarse 
activamente con los demás (como iniciar una conversación y hacer cumplidos) el manejo 
de emociones (como utilizar autocontrol y expresar sus emociones), manejar conductas 
agresivas, tolerancia a las frustraciones (enfrentar el fracaso) y la autoimagen. Con 
respecto a este último indicador, es importante hacer hincapié que para los adolescentes es 
vital una autoimagen que refleje realmente quienes son, para que de esta manera su 
personalidad se vaya estructurando de manera adecuada. 
Se logró precisar que los participantes de la muestra tienen en su mayoría un nivel 
bajo de asertividad, sin embargo, dentro de la muestra se encontró con un número 
significativo de ellos que posee un nivel aceptable; de manera que, es importante destacar 
que este grupo de adolescentes, no manifiestan siempre conductas desadaptativas, sino que 
existen momento de interrelación social en donde pueden dirigir su comportamiento 
asertivamente, lo cual depende enteramente de la motivación que sientan en sus diferentes 
entornos. 
La conducta interpersonal se aprende y por tanto puede enseñarse y modificarse. Esto 
se hace por medio de diversas estrategias de intervención que se han etiquetado como 
“Entrenamiento en Habilidades Sociales”. Una propuesta para desarrollar habilidades 
sociales en esta población, debe centrarse en fortalecer  de manera específica las 
habilidades de cada área en que manifiestan déficit, especialmente en aquellos grupos, 
donde la tendencia es más marcada. Las técnicas específicas a utilizar, deberán seguir la 




Existe una relación directa entre el nivel deficiente de algunos grupos de habilidades 
sociales, con grupos similares, así mismo, entre el deficiente desarrollo de las habilidades, 
con el bajo nivel de asertividad, que presentan los participantes de la muestra. 
Aguilarte,I., Calcurián, I. y Ramírez, Y. (2010) . De Barcelona- España realizaron una 
tesis titulada La Comunicación Asertiva como Estrategia para Mejorar las Relaciones 
Interpersonales en los Docentes. En esta investigación se abordó la comunicación asertiva 
como estrategia para mejorar las relaciones interpersonales entre los docentes y alumnos 
del 6to grado, ya que la situación que se evidenció en la institución denota ciertas barreras 
comunicacionales por parte de los docentes hacia sus estudiantes de modo que las 
relaciones interpersonales y el desarrollo del alumno se ven afectados. Es por ello que, el 
objetivo de la investigación se enfocó en la propuesta de un módulo instruccional para 
aplicar correctivos a dicha problemática. Es así como este estudio quedó sustentado en la 
teoría Humanista de Rogers, C.(1999), quien plantea que el ser humano debe ser cada día 
mejor persona, en la Teoría del Aprendizaje Social de Bandura, A.(1980), que aboga por el 
aprendizaje por imitación, la Teoría del Aprendizaje Significativo de David Ausubel. 
(1983), que sostiene que el aprendizaje se hace efectivo cuando se internaliza con nuevos 
conceptos lógicos, el Neoconductismo de Skinner (1952), que plantea el refuerzo como 
técnica para mejorar las conductas, y la Teoría de la Comunicación de Wilbur Schramm 
(1963), que establece al emisor y receptor como elemento indispensable en la 
comunicación. El presente estudio fue llevado a cabo bajo la metodología de investigación 
de campo, puesto que se presentan, se describen, analizan e interpretan los datos obtenidos 
en el estudio y el nivel es descriptivo, porque se detallan los acontecimientos. La obtención 
de los datos de este trabajo fueron aportados por una muestra representativa de 30 alumnos 
en una población de 180 estudiantes, 06 docentes como población total. Para la obtención 
de información ésta se recolectó a través de la aplicación de técnicas como la observación 
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directa, así mismo los instrumentos aplicados fueron la lista de cotejo y el cuestionario. 
Una vez recolectada la información se constató que tanto los docentes como los alumnos 
están en la mejor disposición para entablar mejores relaciones interpersonales, las cuales 
serían orientadas por el docente. 
Gallardo, A.J. (2017). De Venezuela realizó una investigación para Proponer un Plan 
de Formación Basado en Comunicación Asertiva que Coadyuve en las Relaciones 
Interpersonales en la U. E. C. “Valle Verde” San Diego, edo Carabobo. Se apoyó en la 
teoría de acción comunicativa de Habermas y la teoría de la comunicación humana de 
Watzlawick, Beavin y Jackson. La metodología de la investigación estuvo enmarcada en la 
modalidad de proyecto factible, apoyado en una investigación de campo. La población se 
conformó por 23 personas entre, directivos, coordinadores, orientadores y profesores, 
pertenecientes a la Unidad Educativa Colegio “Valle Verde” San Diego, estado Carabobo, 
la muestra fue de tipo censal. La técnica de recolección de datos utilizada fue la encuesta y 
el instrumento que se aplicó fue un cuestionario de 20 ítems tipo Likert cerrado 
policotómico, con tres alternativas de respuesta, (Siempre, Algunas Veces y Nunca). La 
validez se realizó a través del juicio de expertos y la confiabilidad por medio del 
Coeficiente Alfa Cronbach, obteniendo como resultado 0,90 de confiabilidad muy alta. En 
conclusión, se pudo evidenciar que existe una desvinculación entre el directivo y los 
profesores de la institución, donde no se aprecia comunicación asertiva afectando las 
relaciones interpersonales. Por ello la propuesta está basada en fortalecer la comunicación 
asertiva y las relaciones interpersonales mediante estrategias con el fin de lograr el mejor 




García, A. (2010) .De España realizó su tesis titulada Estudio sobre la asertividad y 
las habilidades sociales en el alumnado de Educación Social los objetivos formulados 
fueron: Introducir el concepto de habilidades, Leer las emociones de los demás desde una 
comunicación afectiva: la empatía. Desarrollar la habilidad de mantener nuestra decisión 
ante los argumentos de los demás, Socioemocionales y sus tipos. Conclusiones Se puede 
constatar que el alumnado de Educación Social se encuentra en la media del constructo 
“habilidad social y asertividad”. Si bien es cierto, que al ser una titulación donde dentro de 
sus competencias encontramos que un alto porcentaje de ellas hacen referencia directa o 
indirectamente a las habilidades sociales, tendríamos que plantearnos si no deberían de 
estar por encima de dicha media. No podemos obviar, el posible efecto de deseabilidad 
social que puede producirse en los/as alumnos/as a la hora de responder sobre su conducta 
asertiva en un contexto universitario. En función de la variable edad, el alumnado de más 
edad obtiene puntuaciones medias más altas y en el caso de los factores 1, 2, 4 y 
puntuación global en HH.SS. estas diferencias son estadísticamente significativas. Este 
resultado coincide con lo descrito en la literatura sobre el tema, Con respecto al variable 
sexo cabe reseñar que la mayoría de la muestra son mujeres (86,20%), pudiendo ser 
considerado como una limitación de este trabajo. Los estudios demuestran que los alumnos 
y alumnas que han recibido una adecuada formación en habilidades sociales, mejoran su 
conducta interpersonal en aceptación social entre sus compañeros/as, asertividad, 
repertorio de habilidades sociales, autoconcepto y autoestima. Esta será nuestra hipótesis y 
finalidad en el proyecto de intervención de habilidades sociales en el alumnado de 
educación social. 
Naranjo, M. (2011). De Costa Rica Relaciones Interpersonales Adecuadas Mediante 
una Comunicación y Conducta Asertivas presenta   las siguientes conclusiones: La 
conducta y la comunicación asertivas son habilidades sociales que pueden desarrollarse 
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para mejorar la calidad de las relaciones humanas. De acuerdo con la teoría conductual, 
cuando la persona modifica su comportamiento, también puede modificar sus actitudes y 
sentimientos. El comportamiento asertivo le permite a la persona sentirse mejor consigo 
misma y en su relación con las demás. La asertividad es autoafirmación e incluye 
componentes de tipo ético, tales como el respeto hacia sí y hacia las otras personas, pues 
parte del concepto de igualdad de derechos. La comunicación asertiva facilita la expresión 
adecuada de pensamientos y sentimientos sin causar ansiedad, temor o agresión, por lo que 
favorece la libertad de ser, la autonomía, la madurez, la integridad del yo y la identidad 
propia. Existe una serie de características que distinguen a la persona asertiva, entre ellas: 
evita la manipulación, posee un mayor control emocional, su conducta es más respetuosa, 
puede comunicarse de manera abierta, directa y adecuada, conservando su autorespeto y el 
respeto por las otras personas. En la conducta asertiva pueden identificarse muchos 
indicadores expresivos tanto verbales como no verbales, entre ellos la capacidad de mirar a 
los ojos, el empleo de un volumen, modulación y entonación de la voz adecuada, la fluidez 
verbal, posturas corporales, gestos y contenidos verbales de los mensajes apropiados. 
Pueden identificarse diversos comportamientos no asertivos, tales como los manipulativos, 
agresivos y pasivos, los cuales parecen estar asociados con aspectos como los sentimientos 
de culpa, la ansiedad y la baja autoestima. 
Las dificultades para lograr una conducta y comunicación asertivas afectan la 
personalidad y la capacidad de desempeñarse de forma apropiada en el entorno social. Las 
personas que emplean el estilo manipulativo pretenden lograr lo que desean haciendo que 
las otras se sientan culpables o afligidas por ellas; las pasivas piensan, sienten y se 
comportan de manera inhibida cuando deben ejercer sus derechos y las personas agresivas 
consideran que sus derechos son más importantes que los de las demás personas. Juzgar el 
comportamiento propio, poder cambiar de opinión, responsabilizarse de las acciones y de 
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los errores propios, decidir sin presiones, manifestar opiniones y creencias son algunos de 
los muchos derechos asertivos. De igual forma que la tolerancia, la prudencia y la 
responsabilidad son tres de sus principios fundamentales. En el caso concreto de las 
estudiantes y los estudiantes resulta imperioso que conozcan y desarrollen habilidades de 
conducta y comunicación asertivas, que les faciliten establecer y mantener relaciones 
interpersonales adecuadas, desarrollar sus identidades sociales y su sentido de pertenencia, 
lo cual a su vez repercute favorablemente en su autoconcepto, su autoestima y el desarrollo 
general de su personalidad. De acuerdo con todo lo analizado, es importante que las 
instituciones educativas se interesen por desarrollar programas de entrenamiento en 
asertividad con sus poblaciones estudiantiles. 
2.1.2. Antecedente nacional 
      Reyes, M.M. (2016). Lima-Perú, realizó una investigación sobre Relación entre 
Habilidades Sociales y Desempeño Docente desde la percepción de estudiantes adultos de 
universidad privada. El objetivo del presente estudio fue analizar la relación entre 
habilidades sociales (HHSS) y desempeño docente (DD), desde la percepción del 
estudiante universitario. Se elaboraron dos escalas tipo Likert de 25 ítems, con cuatro 
dimensiones validadas a través del juicio de expertos. La muestra fue de 100 estudiantes de 
una universidad privada de la ciudad de Lima, con edades entre 21 y 46 años. Las 
dimensiones de las HHSS son: comunicación asertiva, liderazgo, resolución de conflictos y 
planificación. Las dimensiones del DD son: capacidad docente, emocionalidad, 
responsabilidad en el desempeño de sus funciones y relaciones interpersonales. El alfa de 
Cronbach de los resultados alcanza niveles aceptables de .97 para HHSS y de .95 para DD. 
La correlación entre ambos constructos se realizó aplicando el coeficiente de correlación 
rho de Spearman, alcanzando una rs de .74 para la correlación interescala que nos indica 
una correlación lineal, positiva, moderadamente fuerte, así como correlaciones mayores a 
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.80 entre DD y las dimensiones de las HHSS. Se discuten las implicancias de los resultados 
encontrados. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Relaciones interpersonales 
2.2.1.1. Definición 
Zaldívar, D. (2017, p. 169). Nuestra existencia transcurre matizada por una serie de 
intercambios personales que tienen lugar en el seno de numerosos grupos e instituciones; 
nuestra condición de ser social nos hace sujeto de las relaciones interpersonales las que 
podemos definir como aquellos procesos que se configuran en el marco de los contextos 
donde tiene lugar la actividad humana y están mediados por la comunicación. La 
comunicación podemos definirla como el complejo proceso de carácter social e 
interpersonal mediante el cual se producen intercambios de mensajes, verbales y no 
verbales, y se ejerce una influencia recíproca entre los interlocutores; que propicia diversas 
interacciones racionales y emocionales entre estos. 
Las relaciones interpersonales van a jugar un rol fundamental en el desempeño de la 
actividad humana en los diferentes ámbitos sociales en que los que esta se desarrolla, y 
tiene por base la comunicación; esta cumple las tres funciones fundamentales siguientes: 
Función informativa. Se refiere al intercambio de mensajes con diferentes sentidos y 
significados. 




Función afectiva. A través de los mensajes se transmiten emociones y afectos que de 
alguna manera influyen en la percepción interpersonal y complementan las dos funciones 
anteriores. 
Carrillo R. (2008, p. 2). La motivación tiene una connotación de una fuerza motriz 
cuyos resultados son la acción y el movimiento. El estudio de la motivación implica, 
asimismo, el análisis de los procesos que inician, mantienen o detienen el comportamiento. 
Un motivo es aquello que determina o condiciona a una persona para actuar en cierta 
dirección y sentido; es la causa sobre la que descansa la motivación y se dirige hacia una o 
más metas. La motivación es la energía y disposición con las que se llevan a cabo las 
acciones. 
Gardner, H. (2012). Mencionó ocho tipos distintos de inteligencia que abarcan desde 
las habilidades lingüísticas hasta la capacidad para establecer y  mantener relaciones 
sociales por su parte Goleman y Salovey acuñan el concepto de inteligencia emocional, 
considerándola como la capacidad que permite al ser humano establecer y desarrollar 
habilidades sociales e individuales para alcanzar un máximo desarrollo personal. 
Solovey P. (2008, p. 29). Planteó cinco aspectos de la inteligencia emocional: 
- La autoconciencia o el conocimiento de las propias emociones. El reconocer un 
sentimiento mientras ocurre, es la clave de la inteligencia emocional, la capacidad 
de controlar sentimientos de un momento a otro es fundamental para la 
penetración psicológica y la comprensión de uno mismo. La incapacidad de 
advertir nuestros auténticos sentimientos nos deja a merced de los mismos. Las 
personas que tienen una mayor certidumbre con respecto a sus sentimientos son 
mejores guías de su vida y tienen  una noción más segura de lo que sienten 
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realmente con respecto a las decisiones personales  desde con quién casarse hasta 
qué trabajo aceptar. 
- El autocontrol o manejo de las emociones. Manejar los sentimientos  para que 
sean adecuados es una capacidad que se basa en la conciencia de uno mismo, 
Analizar  la capacidad de serenarse, de librarse de la irritabilidad la ansiedad y la 
melancolía excesiva y las consecuencias del fracaso en esta destreza emocional 
básica. Las personas que carecen de esta especialidad luchan constantemente 
contra sentimientos de aflicción, mientras aquellas que las tienen desarrollada 
pueden recuperarse con mucha mayor rapidez de los reveses y trastornos de la 
vida. 
- La automotivación. La propia motivación ordenar las emociones al servicio de un 
objetivo es esencial para prestar atención, para la automotivación y el dominio, y 
para la creatividad. El autodominio emocional, postergar la gratificación y 
contener la impulsividad, sirve de base a todo tipo de logros y ser capaz de 
internarse a un estado de “fluidez” permite un desempeño destacado en  muchos 
sentidos. Las personas que tienen esta capacidad suelen ser mucho más 
productivas y eficaces en cualquier tarea que emprendan 
- La empatía o el reconocimiento de emociones en los demás. Es la habilidad 
fundamental de las personas. Las raíces de la empatía, el costo social de no tener 
buen oído emocional, y las razones por las que la empatía despierta el altruismo. 
Las personas que tienen empatía están mucho más adaptadas a las sutiles señales 
sociales que indican lo que otros necesitan o quieren. Estos los hace mejores en 
profesiones tales como la enseñanza, las ventas y la administración. 
- El manejo de las relaciones o habilidad social. El arte de las relaciones es, en gran 
medida, la habilidad de manejar las emociones de las demás, analiza la 
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competencia y la incompetencia social y las habilidades específicas que esta 
supone. Estas son las habilidades que rodean la popularidad, el liderazgo y la 
eficacia interpersonal. Las personas que se destacan en estas habilidades se 
desempeñan bien en cualquier cosa que dependa de la interacción serena con los 
demás; son estrellas sociales. 
Las habilidades de las personas en cada una de estas esferas son diferentes; algunos de 
nosotros podemos ser muy expertos para manejar nuestra propia ansiedad, por ejemplo, 
pero relativamente  ineptos para aliviar los trastornos de  otros. La base subyacente de 
nuestro nivel de capacidad es, sin duda, nerviosa; pero como veremos, el cerebro es 
notablemente flexible y aprende constantemente. Los errores en las habilidades 
emocionales pueden ser remediados: en gran medida, cada una de estas esferas representa 
un cuerpo de hábito y respuesta que, con el esfuerzo adecuado, puede mejorarse. 
Solovey, P. (1999). La inteligencia emocional, la definió como la capacidad de 
controlar nuestras emociones, lo cual implica saber utilizar el sentimiento adecuado para 
cada problema. El aprendizaje y dominio de esta habilidad permite a las personas 
reaccionar emocionalmente en forma armónica con las diferentes situaciones que se les 
presentan. Esto es de gran importancia para tener éxito en las relaciones conyugales, 
familiares, laborales, escolares, sociales. 
Según Goleman, D. (2006). El desarrollo de las cinco habilidades ya mencionadas 
conducirá a una persona a tener: 
- Una noción más clara de sus sentimientos con respecto a sus decisiones 
personales 
- Una mayor capacidad de recuperación frente a los reveses y trastornos de la vida. 
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- Una mayor efectividad y eficacia en cualquier tarea emprendida. 
- Una mayor receptividad a las señales que indican lo que   otros necesitan o 
requieren. 
- Una mayor popularidad, capacidad de liderazgo y eficiencia interpersonal. 
La motivación, los enfoques contemporáneos reflejan que la motivación surge de la 
acción recíproca entre el individuo y los factores del entorno. 
Motivación es  la  voluntad  para  hacer  un  gran  esfuerzo  por  alcanzar  las  metas  
de  la organización, condicionada por la capacidad del esfuerzo para satisfacer alguna 
necesidad personal. 
Maslow, A. (2012). Percibió las motivaciones humanas como una jerarquía de cinco 
necesidades que van desde las fisiológicas básicas hasta las de autorrealización.  El 
predominio de una necesidad depende de su situación actual y de sus experiencias más 
recientes y no aparecen los superiores mientras no se satisfacen los inferiores 
2.2.1.2 Teoría de la Existencia, relación y crecimiento (ERC) de Clayton Alderfer 
Teoría de satisfacción de la motivación que plantea que el hombre se esfuerza por 
establecer una jerarquía en sus necesidades de existencia, necesidades de relaciones 
Necesidades de crecimiento. Si se frustra el esfuerzo por alcanzar un nivel de necesidades, 
los individuos regresarán al nivel inferior. 
- Necesidades de Existencia (fisiológicas, seguridad) 
- Necesidad de Relación (sociales). 
- Necesidad de Crecimiento (reconocimiento y autorrealización) 
- La necesidad de logro: John W. Atkinson. 
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La forma en que 1. Fuerza del motivo o necesidad básica. Se libera y utiliza 2. Su 
esperanza de éxito. Depende de: 3. El valor del incentivo atribuido a la meta. 
Teoría de las necesidades de Mc Clelland. Realización, poder y afiliación son tres 
importantes necesidades de motivación. 
Necesidad de realización 
Impulso de sobresalir, de alcanzar logros en relación con un conjunto de normas, de 
lucha para obtener el éxito. 
Necesidad de poder 
Deseo  de  hacer que otros  se comporten  en una  forma diferente  a como  actúan  de  
forma natural. 
Necesidad de afiliación 
Deseo de contar con relaciones interpersonales cercanas y amigables. 
La comunicación matiza las relaciones interpersonales lo que se puede fácilmente 
comprender si prestamos atención a las funciones que esta cumple, así como también a los 
siguientes principios sobre los que se desarrolla el proceso comunicativo: 
Primer principio: Cuando dos personas entran en contacto, resulta imposible no 
comunicar. El proceso comunicativo se desarrolla mediante el intercambio de diversos 
mensajes por diferentes canales, esto es por el canal verbal y por el canal no verbal (tono 
de la voz, ritmo del habla, mirada, gestos y posturas, proximidad física, entre otras formas).  
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2.2.1.3. La psicología social 
Martínez, A. (2013). La psicología social es la psicología que se encarga del estudio 
especializado de las conductas pero a su vez estudia la forma y el por qué el hombre lo 
hace de una manera o de otra según sea su sociabilización por medio de los padres o 
familiares o amigos estudiándolo desde su forma mental Pensar al ser humano como un ser 
aislado sólo puede llevar al error en la interpretación; elimina la variable más importante: 
el ser humano es un ser esencialmente social. Lo social lo determina.  
Habilidades sociales o interpersonales 
Las relaciones interpersonales tienen lugar en una gran variedad de contextos, como la 
familia, el matrimonio, las amistades, en el entorno laboral, en clubes sociales y 
deportivos, los barrios, las comunidades religiosas, etc. y juegan un papel fundamental en 
el desarrollo integral de las personas. 
 Las relaciones interpersonales nos permiten alcanzar ciertos objetivos necesarios para 
nuestro desarrollo en la sociedad y se utilizan como un medio para obtener ciertos 
beneficios, como p.ej., un puesto de trabajo.  Las personas con más éxito social o que se 
saben manejar mejor en ámbitos interpersonales, gozan de mayor prestigio, son más 
reconocidas, tienen mejores trabajos, más amigos, etc. 
Debido, entre otras cosas, a las nuevas tecnologías como Internet, podemos detectar en 
las últimas décadas cierto impacto negativo de estas tecnologías en las relaciones 
interpersonales. Los avances en las nuevas tecnologías nos permiten estar 
permanentemente conectados con nuestra lista de contactos, y podemos acceder a estos 
contactos con mucha facilidad, lo que nos han abierto las puertas a un nivel de 
comunicación muy sofisticado. Sin lugar a dudas, esta nueva forma de relacionarnos tiene 
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unas consecuencias positivas y negativas. Las consecuencias negativas giran en torno a que 
cada vez dejamos más de lado el contacto directo emocional con otras personas y evitamos 
complejas relaciones interpersonales. 
La educación emocional es imprescindible para facilitar actitudes positivas ante la 
vida que permiten el desarrollo de habilidades sociales, que estimulan la empatía y 
favorecen actitudes para afrontar fracasos, frustraciones o conflictos y nos ayuda a 
promover nuestro bienestar social. 
2.2.1.4. Mejora de la capacidad de relación interpersonal 
Todos podemos aprender a mejorar nuestra capacidad de relaciones interpersonales y 
habilidades sociales, se trata únicamente de realizar los cambios necesarios. 
Una conducta socialmente habilidosa implica tres dimensiones: una dimensión 
conductual (tipo de habilidad), una dimensión personal (las variables cognitivas) y una 
dimensión situacional (el contexto ambiental). 
Es preciso conocerse bien y descubrir los problemas que presentamos en cada área. 
Necesitamos información sobre el tipo de habilidades interpersonales que deberíamos 
entrenar y en qué contextos pueden expresarse. 
Es fundamental una valoración adecuada del conjunto de estímulos relevantes que 
influyen en nuestra conducta interpersonal (un ejemplo: hay personas que se muestran 
terriblemente tímidas porque de forma continuada detectan en su entorno rechazos o 
mensajes negativos, sin ser estrictamente ciertos) y finalmente, elegir una determinada 
respuesta interpersonal y expresarla correctamente, incluso superando el temor de hablar 
en público, de rechazar una petición, expresar una opinión, etc. Hay que tener en cuenta 
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que en nuestra comunicación interpersonal que además de las conductas meramente 
verbales, existen las llamadas conductas no verbales que también tienen incidencia en 
nuestra expresión interpersonal. Además de la necesidad de atajar los miedos y/o las 
creencias irracionales que una persona pueda exteriorizar en relación con el área de la 
comunicación interpersonal, se hace preciso realizar un entrenamiento en habilidades 
sociales específico, interviniendo fundamentalmente en aquellas en las cuales presente un 
déficit, mediante el aprendizaje de las habilidades correspondientes, retroalimentación, 
ensayos repetidos, etc. hasta que se consiga una ejecución realmente eficaz. Lo que en un 
principio se realiza casi de forma artificial, con la práctica, la persona va integrando las 
habilidades sociales en su vida cotidiana hasta llegar a sentirse absolutamente cómodo al 
utilizarlas, reduciendo los problemas psicológicos que conllevaba no verse capaz de ser lo 
suficientemente hábil. Debemos aprender a ser más asertivos. La conducta asertiva implica 
la expresión directa de los propios sentimientos, necesidades, derechos legítimos u 
opiniones sin amenazar o castigar a los demás y sin violar los derechos de esas personas. 
El mensaje expresa “quién es la persona” y se dice sin dominar, humillar o degradar al otro 
individuo. 
Calameo (2017). Relaciones interpersonales; son relaciones sociales en las que se da 
una interacción recíproca entre dos o más personas, en la cual interviene la comunicación 
como en toda relación, y que nos ayuda a obtener información respecto al entorno donde 
nos encontremos. Esta involucra aspectos como: La habilidad para expresarse (emisión de 
señales- sonidos, gestos, señas) con el objetivo de dar a conocer un mensaje. Saber 
escuchar, Capacidad para solucionar conflictos, Expresión autentica las relaciones 




Guillen, E. (2015 p.1). Las relaciones interpersonales nos permiten alcanzar ciertos 
objetivos necesarios para nuestro desarrollo en una sociedad, y la mayoría de estas metas 
están implícitas a la hora de entablar lazos con otras personas. Sin embargo, es también 
posible utilizarlas como un medio para obtener ciertos beneficios, tales como un puesto de 
trabajo; incluso en esos casos, existen más razones que el mero interés material, aunque 
suelen ignorarse a nivel consciente. 
Es un axioma bien conocido que los seres humanos son “animales sociales”. La 
comunicación interpersonal es una parte esencial de la actividad humana. Ya que casi todas 
las horas en las que se está despierto se desarrollan en alguna forma de interacción social 
(bien sobre la base de uno a uno o a lo largo de una diversidad de grupos), el discurrir de 
las vidas está determinado, al menos parcialmente, por el rango de las habilidades sociales. 
Consecuentemente, dada la importancia que tienen las habilidades sociales para el discurrir 
de la vida diaria de los individuos en la sociedad actual, puede resultar útil para muchas 
personas aprender más sobre el comportamiento social propio y de los demás y, lo que es 
especialmente interesante, llegar a conocer que ese comportamiento se puede cambiar y 
saber cómo hacerlo. (Vicente E. Caballo, Manual de evaluación y entrenamiento de las 
habilidades sociales). 
En la esfera de las relaciones interpersonales, las habilidades sociales consisten en 
conductas, pensamientos y emociones, que generan relaciones satisfactorias con los demás 
y son de gran ayuda para lograr objetivos personales. 
La conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de conductas emitidas por un 
individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, 
opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, respetando esas 
conductas en los demás, y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la 
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situación mientras minimiza la posibilidad de futuros problemas.  Weisinger H. (2001, p. 
124) 
2.2.1.5. La inteligencia social 
Goleman, D. (2000). La capacidad de conocer los sentimientos de otro y de actuar que 
de nueva forma a esos sentimientos. Ser capaz de manejar las emociones de otro es la 
esencia del arte de mantener relaciones. Para alcanzar este poder interpersonal, los niños 
primero deben alcanzar parámetros  de autodominio, el comienzo de la capacidad de aliviar 
la propia ira y aflicción, sus impulsos y excitación, aunque esa habilidad a menudo se 
tambalea. La sintonía con otros exige un mínimo de sinceridad con uno mismo. Manejar 
así las emociones de otro el arte de las relaciones, exige la madurez de otras dos 
habilidades emocionales, autogobierno y empatía, Sobre esta base las “habilidades de la 
persona” madura. Estas son las capacidades que contribuyen a la eficacia en el trato con los 
demás, aquí los déficit conducen a la ineptitud en el mundo social o a los desastres 
interpersonales repetidos. En efecto  la esencia de estas habilidades lo que puede hacer que 
incluso los más brillantes intelectualmente fracasen en sus relaciones, apareciendo como 
arrogantes, desagradables o insensibles. Estas habilidades sociales le permiten a uno dar 
forma a un encuentro, movilizar o  inspirar a otros, prosperar en las relaciones íntimas, 
persuadir e influir, tranquilizar a los demás. 
Goleman D. (2006). Las  interacciones sociales operan como moduladores, 
termostatos interpersonales que renuevan de continuo aspectos esenciales del 
funcionamiento cerebral que orquesta nuestras emociones. Las sensaciones resultantes son 
muy amplias y repercuten enviando una descarga hormonal que regula el funcionamiento 
en nuestra biología, desde el sistema inmunológico. No es de extrañar que nuestras 
relaciones no sólo configuran nuestra experiencia, sino también nuestra biología. Ese 
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puente intercerebral permite que nuestras relaciones más intensas nos influyan de formas 
más diversas, desde las más leves (como reírnos de los mismos chistes) hasta otras mucho 
más profundas (como los genes que activarán o no las células T, los soldados de infantería 
que posee el sistema inmunológico en su constante batalla contra las bacterias y los virus 
invasores). 
Gardner, H. (2007). Durante los años turbulentos de la adolescencia una maduración 
del conocimiento de la propia persona al igual que el conocimiento de otras personas. Pero 
al mismo tiempo, dentro de muchas culturas, está ocurriendo un acontecimiento todavía 
más importante. La adolescencia es el periodo de la vida en el que los individuos deben 
reunir estas dos formas de conocimiento personal para llegar a un sentido mayor y más 
organizado, un sentido de identidad (para emplear el término que prefiere en adelante) un 
sentido del yo. Como lo formuló el psicoanalista Erik Erikson, una identidad naciente 
comprende una definición compleja del yo, el individuo llega a delinear los papeles con los 
cuáles se siente cómodo en términos de sus propios sentimientos y aspiraciones, y una 
formulación que tiene sentido en términos de las necesidades globales de la comunidad y 
sus expectaciones específicas en relación con el individuo que se trata. Esta formación de 
un sentido del yo es un proyecto y un  proceso de la mayor importancia. La manera como 
se ejecute determinará si el individuo puede funcionar de manera efectiva dentro del 
contexto social en que ha escogido o debe escoger vivir. Es necesario que el individuo 
llegue a un acuerdo con sus propios sentimientos personales, motivaciones y deseos. Las 
presiones que rodean la formación del sentido del yo sean menos agudas en medios 
culturales donde son menores las opciones que encara el individuo donde son 
determinantes las expectaciones sociales externas, y es muy posible relegar al estado 
marginal las aspiraciones queridas del individuo. 
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Albrecht, K.  (2007). Las habilidades de interacción, han surgido cinco dimensiones o 
categorías de competencia diferenciadas tales como: 
Conciencia Situacional. Podemos pensar en esta dimensión como en una especie de 
“radar social”, o la capacidad para leer situaciones e interpretar los comportamientos de la 
gente en esas situaciones, en términos de posibles intenciones, estados de ánimo y 
proclividad a interactuar. 
Presencia. Conocida a menudo como “porte”, la presencia incorpora un abanico de 
patrones verbales y no verbales, la propia apariencia, la postura, la calidad de voz, los 
movimientos sutiles. Todo un repertorio de señales que los demás procesan en una 
impresión evaluativa de una persona. 
Autenticidad. Los radares sociales de  la gente a menudo captan numerosas señales de 
nuestro comportamiento que las conducen a juzgarnos como honestos, abiertos, éticos, 
fiables y bienintencionados o inauténticos. 
Claridad. Nuestra capacidad para expresarnos, ilustrar ideas, transmitir datos con 
claridad y precisión y articular nuestros puntos de vista y cursos propuestos de acción 
facilita que los demás cooperen con nosotros. 
Empatía. Yendo un poco más allá de la connotación habitual de identificarse con 
alguien o “simpatizar” con él,  definimos  la empatía como un sentimiento compartido 
entre dos personas. Según esta connotación consideraremos la empatía como un estado de 
conexión con otra persona, que genera la base para la interacción positiva y la cooperación. 
López, A. (2006). Inteligencia intrapersonal  es la inteligencia que tiene que ver con 
nosotros y con nuestro mundo interior. Las capacidades inherentes a este tipo de 
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inteligencia son a las que recurrimos para comprendernos a nosotros mismos y a otras 
personas; para imaginar, planificar y resolver problemas especialmente  los emocionales. 
Dentro de nosotros mismos tenemos los recursos para llevar una vida productiva, tales 
como motivación, capacidad de decisión, ética personal, integridad, empatía, altruismo. 
Combinando los factores relacionados con la herencia, el ambiente y la propia experiencia 
empieza a desarrollarse nuestra compleja inteligencia personal. Idealmente el bebé y la 
madre o la persona que lo cuida establecen una relación que proporciona a éste equilibrio 
emocional y fortalece su sentido de identidad personal. De esa manera se asientan las bases 
para establecer relaciones sociales positivas, de allí que las inteligencias intrapersonal e 
interpersonal sean las dos caras de una misma moneda y son interdependientes. Las 
conductas de los adultos que rodean a los niños son modelos para ambos tipos de 
inteligencia y contribuyen en la mayoría de los casos, al sano y armónico desarrollo de 
cada ser humano en las áreas, intelectual, emocional y social. 
López, A. (2006). Inteligencia interpersonal, esta inteligencia es la que nos permite 
comprender a los demás y comunicarse con ellos, teniendo en cuenta sus diferentes estados 
de ánimo, temperamentos, motivaciones y habilidades. Incluye la capacidad para 
establecer y mantener relaciones sociales y para asumir diversos roles dentro de grupos ya 
sea como un miembro más o como líder. Este tipo de inteligencia la podemos detectar en 
personas con habilidades sociales definidas, políticos, líderes de grupos sociales o 
religiosos, docentes, terapeutas y asesores educativos. Y en todos aquellos individuos que 
asumen responsabilidades y muestran capacidad para ayudar a otros. Son aquellos 
individuos que poseen la llave de las relaciones humanas, del sentido del humor; desde 
pequeños disfrutan de la interacción con amigos y compañeros escolares y en general no 
tienen dificultades para relacionarse con personas de   otras edades diferentes a la suya. 
Algunos presentan una sensibilidad especial para detectar los sentimientos de los demás, se 
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interesan por los diversos estilos culturales y las diferencias socioeconómicas de los grupos 
humanos. 
Carnegie, D. (1985). Trate siempre de que la otra persona se sienta importante. El 
profesor John Dewey, dice que el deseo de ser importante es el impulso más profundo que 
anima el carácter humano y el profesor William James: “El principio más profundo en el 
carácter humano es el anhelo de ser apreciado”. Ese impulso es lo que nos diferencia de los 
animales. Es el impulso que ha dado origen a la civilización misma. 
Según Roca, E. (2003). Cómo mejorar tus habilidades sociales, explica que la 
psicología científica ha abordado el estudio de las habilidades sociales considerando tres 
dimensiones: 
Las conductas observables, como el idioma gestual, la mirada, el contenido de la 
comunicación verbal, entre otros. 
 Los componentes fisiológicos: se alude a la hiperactivación del sistema nervioso que 
se produce al experimentar la ira o la ansiedad. 
 Las cogniciones, es decir, los pensamientos, creencias puesto que de nuestra forma de 
percibir y valorar la realidad dimana un comportamiento consecuente con ello. 
 Ramírez, (2005). Realizó una investigación cuyo objetivo fue analizar la relación 
entre la asertividad y las habilidades sociales en una muestra de estudiantes universitarios 
mexicanos usando la Escala de Habilidades Sociales (EHS). Los resultados mostraron que 
la muestra mexicana se ubica muy por debajo de la media poblacional en las seis 
dimensiones que son medidas por la EHS, es decir, la muestra manifiesta un nivel muy 
bajo de conducta asertiva y habilidades sociales en contextos generales. 
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En opinión de Satir (1980). La comunicación se refiere tanto a la conducta verbal 
como no verbal, dentro de un contexto social, significa interacción o transacción, e incluye 
todos los símbolos y claves que las personas utilizan para dar y recibir un significado. De 
acuerdo con esta autora, la persona puede comunicarse de una manera funcional o 
disfuncional. La persona que se comunica de una forma funcional es aquella que puede 
expresar con firmeza sus opiniones, pero también está dispuesta a aclarar y clarificar; 
comportarse con otra persona considerándola como un ser separado de ella y único; tratar 
los puntos de vista opuestos a los suyos como una oportunidad para aprender, y no como 
una amenaza o una señal de conflicto; enfrentarse a otras personas y con situaciones en 
términos de cómo son éstas y no de cómo desearía o espera que sean; aceptar la 
responsabilidad por lo que siente, piensa, escucha, observa y por sus acciones, en lugar de 
negarla o atribuirla a otras personas; y emplear estrategias para negociar abiertamente las 
conductas de dar, recibir y confirmar el significado de las cosas entre ella y las demás 
personas. La comunicación funcional le permite a la persona manejar de manera más 
competente y precisa las situaciones del ambiente en que se encuentra, por cuanto puede 
expresarse claramente ante las demás personas, estar en contacto con las señales que 
provienen de su yo interno, conocer lo que piensa, siente, ve y escuchar lo que está fuera 
de sí y diferenciarlo de su ser. En contraposición, la persona que se comunica de manera 
disfuncional no interpreta de forma adecuada los mensajes que le llegan del entorno, por 
cuanto tampoco es una persona abierta a lo que ella misma piensa y siente. Las dificultades 
que las personas pueden tener para comunicarse se vinculan estrechamente con la 
percepción que tienen de sí mismas; es decir, con la imagen propia y su autoestima. Una 
alta autoestima se relaciona con una comunicación funcional y asertiva. Una baja 
autoestima conduce hacia una comunicación disfuncional y no asertiva. 
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Nuestra condición de ser social, nos hace sujetos de las relaciones interpersonales y de 
la comunicación desde el momento mismo de nuestro nacimiento, la supervivencia y el 
desarrollo del individuo van a estar ineludiblemente vinculados a estas relaciones sociales 
y comunicativas. 
Un individuo competente en el desempeño de sus relaciones interpersonales, es aquel 
que cuenta con recursos personológicos, que le permiten utilizar y manejar de manera 
acertada y efectiva sus habilidades comunicativas, en dependencia de los diferentes 
contextos sociales en los que se desenvuelve. 
 “La sintonía es muy importante en la comunicación interpersonal 
porque facilita la simpatía y la confianza ya que, cuando nos sentimos 
“sintonizados” con nuestro interlocutor, tenemos la sensación de que nos 
comprende y de que somos parecidos.” Roca E.  (2003, p. 80) 
El estado de ánimo influye en la manera de procesar la información, los seres humanos 
tienden a codificar la información de forma selectiva de acuerdo a la congruencia con el 
mismo, los sentimientos pueden sesgar indirectamente la toma de decisiones individual, de 
ahí que la psicología considere que la percepción, la atención, el aprendizaje, el recuerdo y 
los juicios que se hacen sobre cualquier evento en la organización se pueden 
ver  influenciados por las emociones, lo que puede hacer que el gerente pueda tomar 
decisiones subjetivas. (Gómez, 2014) 
Según el autor, existen tres factores fundamentales que influyen e impactan en el 
proceso de toma de decisiones, estos son: 
Teorías descriptivas. Son los intentos por describir los procesos cognoscitivos, 




Teorías explicativas. Busca explicar los procesos cognoscitivos, otorga bases para 
planear, controlar y manipular la acción. 
Modelos prescriptivos. Son las ideas fundamentales que mejorarán la toma de 
decisiones que hacen las personas. (Duque, S.F.) 
Esto permite que el individuo pueda conceptualizar la información que es relevante, 
para utilizarla en la toma de decisiones, sin embargo al tratarse de un individuo a veces 
puede decidir de manera subjetiva al dejarse influir por emociones, juicios, temperamento, 
carácter, personalidad, etc. 
De acuerdo a los profesores Hammond, Keeney y Raifa de la Universidad de Harvard, 
son ocho los pasos para el proceso de decisión: 
Abordar el problema correcto para encontrar la decisión correcta. ¿Cuál es el 
problema? 
Clarificar los objetivos reales. Delimitar alcances y resultados. Desarrollar líneas 
alternas para conducir el proyecto. Considerar la creatividad y la flexibilidad. 
Entender las consecuencias de la toma de decisiones. Realizar una matriz de efectos 
para medir los impactos del proyecto 
Dimensiona con exactitud las decisiones que se toman o se dejan de tomar. Se debe ser 
crítico para elegir las decisiones que deberán esperar. 





Cuidar la aversión al riesgo. Saber equilibrar 
Anticipar las decisiones que van eslabonando el proyecto. Comprender la cadena de 
valor. (Mena, 2015) 
Toma autónoma de decisiones: la persona aprende a pensar por sí mismo, a ser crítica 
y a analizar la realidad de forma racional. 
Toma responsable de decisiones: La persona es consciente de la decisión tomada y 
acepta sus consecuencias. 
 Para una situación concreta, tomar decisiones de modo autónomo y responsable es 
sopesar los pros y los contras de las distintas alternativas posibles en una situación y 
aceptar las consecuencias de la elección. Así pues, cuando hay que tomar una decisión se 
debe valorar las posibles consecuencias que se pueden derivar de ella y, si esas 
consecuencias pueden ser importantes es recomendable no hacer lo primero que se nos 
ocurra o dejarse llevar por lo que hace “todo el mundo”. Cuando nos enfrentamos a un 
problema o a una decisión que puede tener consecuencias importantes es necesario pensar 
detenidamente qué es lo que se puede hacer y valorar cada alternativa. 
 La toma de decisiones se aprende. La autonomía se va desarrollando desde la 
infancia, y a cada edad le corresponde un nivel de autonomía. Durante la infancia muchas 
decisiones importantes son tomadas por los padres/madres y por otros adultos, pero a partir 
de la adolescencia las decisiones van siendo cada vez más responsabilidad del joven. En 
este proceso de aprendizaje también es importante distinguir cuándo no importa ceder ante 




2.2.1.6. El método para tomar decisiones y resolver problemas 
Morán, L. 2016). La habilidad para tomar decisiones se aprende, también se puede 
practicar y mejorar. Parece ser que las personas hábiles en la toma de decisiones tienen 
capacidad para clasificar las distintas opciones según sus ventajas e inconvenientes y, una 
vez hecho esto, escoger la que parece mejor opción. El método básico sería: 
El proceso de los cinco pasos 
Definir el problema. Con este paso hay que procurar responder a la pregunta de ¿Qué 
es lo que se desea conseguir en esa situación? 
 Buscar alternativas. En este paso es importante pensar en el mayor número de 
alternativas posibles, ya que cuantas más se nos ocurran, más posibilidades tendremos de 
escoger la mejor. Es importante evitar dejarnos llevar por lo que hacemos habitualmente o 
por lo que hacen los demás. Si no se nos ocurren muchas alternativas, pedir la opinión de 
otras personas nos puede ayudar a ver nuevas posibilidades. 
Valorar las consecuencias de cada alternativa. Aquí se deben considerar los aspectos 
positivos y negativos que cada alternativa puede tener, a corto y largo plazo, tanto para 
nosotros como para otras personas. 
Para llevar a cabo este paso correctamente, muchas veces no es suficiente la información 
con la que se cuenta. En este caso es necesario recabar nuevos datos que ayuden a valorar 
las distintas alternativas con las que se cuenta. Por ejemplo, una persona que quiere 
empezar a practicar algún deporte, a la hora de valorar las diferentes alternativas, si no 
dispone de datos suficientes, deberá recabar información sobre: dónde se puede practicar 
los distintos deportes sugeridos; qué material se necesita; necesidad de un aprendizaje 
previo, qué costes tienen, etc. 
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Para cada una de las alternativas por separado, haremos una lista de todas las ventajas 
y desventajas que comporta. Seguidamente, daremos una puntuación de 0 a 10 a cada 
ventaja y a cada inconveniente en función de su importancia, teniendo en cuenta que: 0 es 
“nada importante” y el 10 significa que es “esencial o muy importante”. Finalmente, una 
vez puntuada cada ventaja y cada inconveniente en esa escala, se suman los números dados 
a todas las ventajas por un lado y todos los inconvenientes por otro. Si el resultado es 
positivo es que tiene más ventajas ó estás son más importantes que los inconvenientes. 
 Elegir la mejor alternativa posible. Una vez que se ha pensado en las alternativas 
disponibles y en las consecuencias de cada una de ellas, habrá que escoger la más positiva 
o adecuada. 
Una vez que se han valorado las distintas alternativas, hay que compararlas entre sí, 
escoger la que más nos satisfaga. Como normal general, aquella que tenga más ventajas 
que inconvenientes, o si utilizamos el procedimiento matemático, aquella alternativa que 
tiene el número positivo más alto. 
A veces la mejor alternativa no es ninguna de las propuestas sino que surge como 
combinación de varias de las propuestas. En el ejemplo, podemos decidirnos por un 
deporte concreto (fútbol, baloncesto, tenis, etc.) o se puede optar por escoger varios que 
sean complementarios (por ejemplo, la natación para estar en forma y el fútbol como forma 
de relacionarse con los amigos/as). 
 Aplicar la alternativa escogida y comprobar si los resultados son satisfactorios. Una 
vez elegida, deberemos responsabilizarnos de la decisión tomada y ponerla en práctica. 
Además debemos preocuparnos por evaluar los resultados, con lo que podremos cambiar 
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aquellos aspectos de la situación que todavía no son satisfactorios y además podremos 
aprender de nuestra experiencia. 
Davis, (2000). La toma de decisiones. Continuamente, las personas deben elegir entre 
varias opciones aquella que consideran más conveniente. Es decir, han de tomar gran 
cantidad de decisiones en su vida cotidiana, en mayor o menor grado importantes, a la vez 
que fáciles o difíciles de adoptar en función de las consecuencias o resultados derivados de 
cada una de ellas. Es posible trasladar este planteamiento general al ámbito de la empresa. 
La toma de decisiones abarca a las cuatros funciones administrativas, así los 
administradores cuando planean, organizan, conducen y controlan, se les denomina con 
frecuencia los que toman las decisiones.  
 Schackle, G. (2017). Define la decisión como un corte entre el pasado y el futuro. 
Otros autores definen la decisión como la elección entre varias alternativas posibles, 
teniendo en cuenta la limitación de recursos y con el ánimo de conseguir algún resultado 
deseado. Como tomar una decisión supone escoger la mejor alternativa de entre las 
posibles, se necesita información sobre cada una de estas alternativas y sus consecuencias 
respecto a nuestro objetivo.  
La importancia de la información en la toma de decisiones queda patente en la 
definición de decisión propuesta por Forrester, entendiendo por esta "el proceso de 
transformación de la información en acción". La información es la materia prima, el input 
de la decisión, y una vez tratada adecuadamente dentro del proceso de la toma de decisión 
se obtiene como output la acción a ejecutar. La realización de la acción elegida genera 
nueva información que se integrará a la información existente para servir de base a una 
nueva decisión origen de una nueva acción y así sucesivamente. 
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Goldstein, (1986). Resuelve y minimiza problemas. 
Primeras habilidades sociales 
Escuchar, iniciar una conversación, mantener una conversación, formular una 
pregunta, dar las gracias, presentarse, presentar a otras personas, hacer un cumplido. 
Habilidades sociales avanzadas 
Pedir ayuda, participar, dar instrucciones, seguir instrucciones, disculparse, convencer 
a los demás. 
Habilidades relacionadas con los sentimientos 
Conocer los propios sentimientos, expresar los sentimientos, comprender los 
sentimientos de los demás, enfrentarse con el enfado del otro, expresar afecto, resolver el 
miedo, auto-recompensar. 
Habilidades alternativas a la agresión 
Pedir permiso, compartir algo, ayudar a los demás, negociar, emplear el autocontrol, 
defender los propios derechos, responder a las bromas, evitar los problemas con los demás, 
no entrar en peleas. 
Habilidades para hacer frente al estrés 
Formular una queja, responder a una queja, demostrar deportividad después del juego, 
resolver la vergüenza, arreglárselas cuando le dejan de lado, defender a un amigo, 
responder a la persuasión, responder al fracaso, enfrentarse a los mensajes contradictorios, 
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responder a una acusación, prepararse para una conversación difícil, hacer frente a las 
presiones de grupo. 
Habilidades de planificación 
Tomar iniciativas, discernir sobre la causa de un problema, establecer un objetivo, 
recoger información, resolver los problemas según su importancia, tomar una decisión, 
concentrarse en una tarea. 
2.2.2. Asertividad 
2.2.2.1. Definición  
Caballo, V. (1983 p. 3). Un grupo de psicólogos y educadores (Alberti y otros, 1977) 
se reunieron en 1976 y establecieron unos “principios para la práctica ética  del 
entrenamiento asertivo”. Dentro de estos principios proponen  la siguiente definición de la 
conducta asertiva: “se define la conducta asertiva como ese conjunto de conductas, 
emitidas por una persona en un contexto interpersonal, que expresa los sentimientos, 
actitudes, deseos, opiniones o derechos de esa persona de un modo directo, firme y honesto 
respetando al mismo tiempo los sentimientos, actitudes, deseos y derechos de la (s) otra (s) 
Persona (s). Esta conducta puede incluir la expresión de emociones tales como ira, miedo, 
aprecio, esperanza, alegría, desesperación, indignación, pero en cualquier caso se expresa 
de manera que no viola los derechos de los otros. La conducta asertiva se diferencia de la 
conducta agresiva, en que esta mientras expresa los sentimientos, actitudes, deseos, 
opiniones o derechos de una persona no respeta estas características en los otros”.  
 León, Rodríguez, Ferrel y Ceballos,  (2009 p. 98). Consideran que la asertividad se 
refiere al conocimiento y expresión de los deseos, valores, necesidades, expectativas y 
disgustos de un individuo. Como tal, no solo involucra estar en mejor contacto con uno 
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mismo, sino también afecta el modo de interactuar con otras personas, además de 
establecer una ventaja en la habilidad para buscar, mantener o aumentar el reforzamiento 
en una situación interpersonal  
Asertividad es un concepto aportado por la psicología moderna para la comprensión y 
mejora de las relaciones sociales. Se define como una conducta que permite a una persona 
actuar con base a sus intereses, defenderse sin ansiedad, expresar cómodamente 
sentimientos honestos o ejercer los derechos personales sin negar los derechos de los otros.  
Ortega,  A. N.,  Garrido, P. E., Escobar, T.J. y García, C. R.  (2015 p.1). Citaron a 
Hidalgo  y consideraron a  la asertividad como un ámbito de las habilidades sociales y no 
como sinónimos, ya que la asertividad se conceptualiza como un subconjunto de 
habilidades conductuales-sociales que permiten obtener ciertos objetivos sociales 
especialmente en situaciones que implican rechazo, negación y peligro de consecuencias 
negativas. (Hidalgo y Abarca 1990)   
Ortega,  A. N.,  Garrido P. E., Escobar, T.J. y García, C. R (2015 p. 6) Asertividad 
indirecta. Es la inhabilidad del individuo para tener enfrentamientos directos, cara a cara 
con otras personas en situaciones cotidianas o de trabajo, ya sea con familiares, amigos, 
jefes o compañeros de trabajo llevándolo por tanto a expresar sus opiniones, deseos, 
sentimientos, peticiones, limitaciones personales, realizar peticiones, decir no, dar y recibir 
alabanzas y manejar la crítica a través de cartas, teléfonos u otros medios. Si el individuo 
obtiene puntuaciones por arriba de la media en este factor, implica que es un individuo 
inhábil para decidir o expresarse abiertamente, es decir, le es difícil tener enfrentamientos 
directos con otras personas en diversas situaciones y con distinta gente, por lo que se ve en 
la necesidad de manifestar opiniones, deseos, sentimientos, peticiones, etcétera, por medios 
indirectos, como son las cartas o el teléfono. Por el contrario, si los individuos obtuvieran 
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puntuaciones por debajo de la media se señala que son capaces de expresarse de manera 
directa, por lo que no necesitan hacerlo de manera indirecta.  
No asertividad. Es la inhabilidad del individuo para expresar sus deseos, opiniones, 
sentimientos, limitaciones, alabanzas, iniciar interacción con otras personas, y manejar la 
crítica. Cuando se obtienen en este factor puntuaciones por arriba de la media, se sostiene 
que son definitivamente personas inhábiles para expresar sus deseos, opiniones, 
sentimientos, etcétera, así que serían sujetos no asertivos. En cambio puntuaciones por 
debajo de la media indican que son personas que carecen de este tipo de problema en sus 
relaciones interpersonales. 
Asertividad. Es la habilidad del individuo para expresar sus limitaciones, sentimientos, 
opiniones, deseos, derechos, para dar y recibir alabanzas, hacer peticiones y manejar la 
crítica. Para analizar los resultados de la Escala Multidimensional de Asertividad (EMA) 
se tuvieron en cuenta los puntajes respectivos obtenidos por los participantes, clasificados 
en las categorías de alto, medio y bajo. 
Según Rogers (2000 p.11) la asertividad consiste en equilibrar sus necesidades con las 
de los demás. Se trata de demostrar respeto por los otros y por uno mismo. Como persona 
asertiva puede: 
- Decir no sin ofender 
- Pedir lo que desea sin molestar a los demás  
- Expresar lo que necesita sin temor a ser ridiculizado o criticado 
- Describir sus sentimientos a los otros sin sentir vergüenza  
- Quejarse sin humillar a la otra persona  
- Reivindicar sus derechos permaneciendo tranquilo y respetuoso 
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- Mantener control incluso en momentos de tensión 
Las personas asertivas tienen la capacidad de reconocer e identificar sus necesidades y 
hacérselas saber a otras personas con firmeza y claridad. A la vez, aceptan que éstas tienen 
exactamente el mismo derecho de hacerse valer. Por esta razón, expresan sus ideas o 
reclamaciones con cortesía y escuchan con respeto las reclamaciones o ideas que 
manifiestan las demás personas. 
La asertividad es una parte esencial de las habilidades sociales que reúne las actitudes 
y pensamientos que favorecen la autoafirmación como personas y la defensa de los 
derechos propios con respeto, es decir sin agredir ni permitir ser agredido 
Señalan Neidharet, Weinstein y Conry (1989 p.5). Agregan que la sinceridad es la 
característica más distintiva de las personas asertivas. Defienden la realidad y por tal razón 
narran los hechos según ocurrieron, sin distorsiones, exageraciones,         autoalabanzas o 
vanaglorias. Desean saber quiénes son ellas en realidad y quiénes son en realidad las 
personas que las rodean. La base de la asertividad personal consiste en afirmar el 
verdadero yo; no un yo imaginario, inventado para manipular a las otras personas. 
Asertividad es el entrenamiento para lograr una conducta y una comunicación 
asertivas, fue una de las primeras técnicas desarrolladas por los terapeutas de la conducta 
en la década de 1950 y comienzos de la década de 1960, de acuerdo con Janda (1998). La 
palabra asertivo, de aserto, proviene del Latín asertus y significa afirmación de la certeza 
de una cosa, por lo que se deduce que una persona asertiva es aquella que afirma con 
certeza.   
Riso (2002 pp.126-130) se refiere concretamente a los indicadores expresivos verbales 
y no verbales de la asertividad. Los explica de la siguiente manera: 
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 Mirar a los ojos. La mirada huidiza es típica de las personas inasertivas. La persona 
asertiva no escapa a la mirada, la sostiene el tiempo suficiente para establecer un buen 
contacto. Cuando se esquiva la mirada, generalmente se experimenta desconfianza porque 
se presume que la otra persona tiene algo que esconder o bien, que ésta no nos valida como 
su interlocutor. 
 El volumen de la voz. Las personas que se sienten intimidadas por figuras de 
autoridad suelen bajar el volumen de su voz, al considerar que de esa forma el impacto de 
su mensaje no ofuscará al receptor la receptora. Quienes son inasertivos emplean un 
volumen de la voz demasiado bajo, lo que, además de dificultar la comunicación, provoca 
que se vean como personas tímidas o inseguras. 
 Modulación y entonación de la voz. La entonación comunica e implica interés. Si el 
interlocutor es parco, la persona se siente poco apreciada. Cuando alguien habla con una 
entonación pobre y sin modulación afectiva, se experimenta aburrimiento, desconexión y 
pereza de responder. 
 Fluidez verbal. Esta requiere espontaneidad y seguridad. Los tiempos muy 
prolongados para dar una respuesta, debido a que se piensa demasiado, generan angustia en 
la persona que está esperándola. Las personas inseguras o inasertivas consideran que cada 
pregunta es un problema que deben resolver. 
Emplean diversos recursos inadecuados, tales como muletillas, silencios entre una 
frase y otra, repeticiones y aclaraciones innecesarias, reiteradas disculpas e insinúan en vez 
de afirmar. Cuando se conversa con alguien que carece de fluidez verbal se siente 
impaciencia y desesperación. 
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La postura. Comunica actitudes y la persona inasertiva, con su sola presencia física, da 
la impresión de que lo único que desea es no molestar. Es difícil acercarse afectivamente a 
una persona que no se acepta a sí misma. La sumisión generalmente produce rechazo. 
Los gestos. El gesto es la entonación del cuerpo. Acompaña físicamente al lenguaje y 
completa su sentido. Es lenguaje no verbal. Es en el rostro donde más se manifiesta lo que 
la persona es. Cuando se observa a alguien no solo se miran sus ojos, también las cejas, la 
boca, las comisuras. Los gestos de las personas no asertivas suelen estar desfasados 
respecto del lenguaje hablado. 
Existe cierta ambigüedad en el mensaje; por ejemplo, pueden manifestar verbalmente 
que están alegres, pero su rostro muestra tristeza. Con mayor frecuencia, las expresiones 
gestuales de estas personas suelen ser frías, impasibles y serias. Cuando se está frente a una 
persona con poca expresión gestual, se siente desconcierto, incertidumbre, desconfianza. El 
contenido verbal del mensaje. Es la trascripción en palabras de lo que se desea. El mensaje 
deber ser claro, explícito, directo, franco, considerado y respetuoso de los derechos de las 
demás personas. Hay personas que al expresar sus pensamientos o sentimientos terminan 
diciendo otra cosa o cambian de tema, por temor o por inseguridad. Cuando se descubre 
que una persona no dice lo que piensa se siente indignación. 
2.2.2.2. Componentes de la conducta asertiva 
Siguiendo con el esquema propuesto por Aguilar Kubli (1987 p.23) en educación, 
existen nuevos componentes que conforman la estructura de una conducta asertiva y que 
todo profesor debe considerar y promover, al hacerlo de manera explícita cuando el 
contexto lo permita, en toda interacción dentro y fuera del salón de clases: 
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- Respetándose a sí mismo: Significa concebirse a sí mismo como un ser humano 
con energía limitada que necesita abastecerse y cuidarse.  
- Respetando a los demás: Requiere que el prójimo sea concebido como un ser 
humano tratado con dignidad y respeto.  
- Ser directo: Implica garantizar que los mensajes trasmitidos, sean lo 
suficientemente claros, sencillos y precisos. 
- Ser honesto: Es cuando la capacidad para comunicarnos se ve limitada al 
minimizar el verdadero deseo o sentimiento recurriendo a la mentira. 
- Ser apropiado: Para lograr una comunicación satisfactoria, es necesario no sólo 
tomar en cuenta lo que explicamos o decimos, sino también el tiempo y el 
contexto donde ocurre.  
- Control de emociones: Lograr un adecuado control emocional no supone olvidar o 
negar los sentimientos, sino encauzar las emociones para que éstas no lleguen a 
niveles de intensidad que provoquen reacciones ineficientes.  
- Saber decir: Depende del objetivo que percibamos y del proceso y la estructura 
del mensaje asertivo.  
- Ser positivo: Quiere decir, reconocer e informar a los demás que cuentan de que 
ellos, al igual que nosotros, intentan beneficiar y ayudar. 
2.3. Definiciones de términos básicos 
Relaciones interpersonales son contactos profundos o superficiales que existen entre las 
personas durante la realización de cualquier actividad. (Rodríguez, V.M. 2017) 
Habilidades interpersonales son aquellas que te permiten tener una mejor comunicación 
con otras personas. La palabra “inter” puede confundirse con “intra” que significa 
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“dentro de uno mismo” pero no, es “inter” que significa entre e interpersonal 
significa entre personas. (Benaices, F. D. 2010) 
Asertividad.  Es la habilidad del individuo para expresar sus limitaciones, sentimientos, 
opiniones, deseos, derechos, para dar y recibir alabanzas, hacer peticiones y 
manejar la crítica. ( 2009 p.61) 
Comunicación. Es un instrumento sumamente útil para la aproximación entre personas, 
para la resolución de problemas, para recibir información del medio, para reducir la 
incertidumbre y en definitiva, para el intercambio entre individuos y el medio, que 
ayuda a vivir diariamente. (Camargo, L. A. 2009) 
Comunicación. Podemos definirla como el complejo proceso de carácter social e 
interpersonal mediante el cual se producen intercambios de mensajes, verbales y no 
verbales, y se ejerce una influencia recíproca entre los interlocutores; que propicia 
diversas interacciones racionales y emocionales entre estos. ( Castillo, S. G. 2017) 
Motivación. Se basa en aquellas cosas que impulsan a un individuo a llevar a cabo ciertas 
acciones y a mantener firme su conducta hasta lograr cumplir todos los objetivos 
planteados. La noción, además, está asociada a la voluntad y al interés. (Castelló, R. 
2016) 
Toma de decisiones. Identificar y resolver los problemas que se le presenta a toda 
organización. Por tanto, el desencadenante del proceso de toma de decisiones es la 











Capítulo III.  
Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG. Las habilidades interpersonales tienen una relación directa con el nivel de asertividad 
en los alumnos del VII ciclo de la especialidad de agropecuaria  de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1  Las primeras habilidades sociales tienen una relación directa con el nivel de 
asertividad en los alumnos del VII ciclo de la especialidad de Agropecuaria de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
HE2 Las habilidades sociales avanzadas tienen una relación directa con el nivel de 
asertividad en los alumnos del VII ciclo de la especialidad de Agropecuaria de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  
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HE3 Las habilidades relacionadas con los sentimientos tienen una relación directa con el 
nivel de asertividad en los alumnos del VII ciclo de la especialidad de Agropecuaria 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
HE4 Las habilidades alternativas tienen una relación directa con el nivel de asertividad en 
los alumnos del VII ciclo de la especialidad de Agropecuaria de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 HE5 Las habilidades para hacer frente al estrés tienen una relación directa con el nivel de 
asertividad en los alumnos del VII ciclo de la especialidad de Agropecuaria de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  
HE6 Determinar la relación que existe entre las habilidades de planificación y el nivel de 
asertividad en los alumnos del VII ciclo de la especialidad de agropecuaria  de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  
3.2. Variables 
Las variables consideradas para la presente investigación son: 
Variable x: Relaciones interpersonales   
Variable y: Asertividad 
Subvariables: intervinientes e indicadores 
Variables intervinientes 
Facultad: Agropecuaria y Nutrición 





Relaciones interpersonales: Las relaciones interpersonales son contactos profundos o 
superficiales que existen entre las personas durante la realización de cualquier actividad. 
Asertividad: es una estrategia de comunicación que nos permite defender nuestros 
derechos y expresar nuestra opinión gustos e intereses de manera libre y clara sin agredir a 
otros y sin permitir que nos agredan. 
3.3 Operacionalización de variables 
Tabla 1.  
Operacionalización de variables 
Variables 
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Escuchar. Iniciar una 
conversación. Mantener una 
conversación. Formular una 
pregunta. Dar las gracias. 
Presentarse. Presentar a 
otras personas. Hacer un 
cumplido 
Pedir ayuda. Participar. Dar 
instrucciones. Seguir 
instrucciones. Disculparse. 
Convencer a los demás. 
Conocer los propios 
sentimientos. Expresar los 
sentimientos. Comprender 
los sentimientos de los 
demás. Enfrentarse con el 
enfado del otro. Expresar 
afecto. Resolver el miedo. 
Auto-recompensarse.  
Pedir permiso. Compartir 
algo. Ayudar a los demás. 
Negociar. Emplear el 
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autocontrol. Defender los 
propios derechos. 
Responder a las bromas. 
Evitar los problemas con los 
demás. No entrar en peleas. 
Formular una queja. 
Responder a una queja. 
Demostrar deportividad 
después del juego. 
Resolver la vergüenza. 
Arreglárselas cuando le 
dejan de lado. Defender a un 
amigo. Responder a la 
persuasión. Responder al 
fracaso. Enfrentarse a los 
mensajes contradictorios. 
Responder a una acusación. 
Prepararse para una 
conversación difícil. Hacer 
frente a las presiones de 
grupo. 
 Tomar iniciativas. 
Discernir sobre la causa de 
un problema. Establecer un 
objetivo. Recoger 
información Resolver los 
problemas según su 
importancia. Tomar una 
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Expresarse abiertamente lo 
que siento 
Reconocer nuestros errores  
Aceptar críticas 
Expresar amor y afecto 
Pregunto cuando tengo 
dudas 
Admito cuando estoy 
equivocado 










Capítulo IV.  
Metodología 
4.1. Enfoque de investigación 
La presente investigación fue basada en el enfoque cuantitativo tal como lo describió 
Gómez (2006, p.21), quien señaló que bajo la perspectiva cuantitativa la recolección de 
datos es equivalente a medir. 
El enfoque cuantitativo y el método de investigación hipotético deductivo, que parte 
de los conocimientos previos que debe de poseer el investigador, o sea, de una base teórica 
científica, para luego plantear el problema de investigación, formular y contrastar la 
hipótesis con la evidencia de los hechos. Por lo tanto, el método de investigación será 
deductivo y lógico. 
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación fue el descriptivo transversal correlacional 
4.3. Diseño de investigación 
De acuerdo a Hernández-Fernández-Baptista (2003) el diseño de investigación a 
realizar corresponde a un diseño no experimental correlacional, porque trabajará 
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recolectando y analizando datos referentes a la variable relaciones interpersonales y a la 
variable asertividad. 
Como nos indicó Ferreira (2000, p. 74) la investigación correlacional se orienta a la 
determinación del grado de relación existente entre dos o más variables de interés en una 
misma muestra de sujetos o el grado de relación existente entre dos fenómenos o eventos 
observados. Cuando se trata de una muestra de sujetos, el investigador observa la presencia 
de las variables que desea relacionar y luego las relaciona por medio de la técnica 
estadística de análisis de correlación. En ciencias sociales por ejemplo, el investigador 
observará el momento en que aparece un determinado fenómeno, y que otras 
circunstancias se presentan también de manera contemporánea para así poder determinar la 
posible relación existente entre dicho evento. Este tipo de estudio permite afirmar en qué 
medida las variaciones en una variable o evento están asociadas con las variaciones en la 
otra u otras variables o eventos.  
Como indicó Ferreira, en esencia, la investigación correlacional buscó identificar 
probables relaciones entre variables medidas. El término “variable medida” se diferencia 
del concepto “variable manipulada”, que corresponde al método experimental. En efecto, 
en la investigación correlacional no se manipulan variables en el sentido de que las 
variaciones en la variable independiente generen cambios en la variable dependiente. 
La utilidad y el propósito principal de los estudios correlacionales son saber cómo se 





Un diagrama de este tipo de estudio será el siguiente: 
 
 
En el diagrama M1 y M2 son las muestras de trabajo y O1 y O2 son las observaciones 
o mediciones realizadas; mientras que xyz representan las variables controladas 
estadísticamente. 
4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población 
La población estuvo constituida por todos los estudiantes del VII ciclo de la 
especialidad de  Agropecuaria de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
4.4.2. Muestra 
La muestra de estudio corresponderá a 28 estudiantes del VII ciclo de la especialidad 
de Agropecuaria de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Las técnicas utilizadas para ambas variables, fue el Test de habilidades interpersonales 
y nivel de asertividad. 
La Aplicación del Test de Habilidades Interpersonales y  asertividad 
 
M1  O1    xyz 
M2  O2    xyz 
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Habilidades Interpersonales presenta una lista  de habilidades sociales que las personas 
pueden poseer en mayor o menor grado y que hace que seamos más o menos capaces. 
Se marca cada una de las habilidades para poder calificar.  
- Marca 1 si nunca utilizas bien la habilidad 
- Marca 2 sí utilizas pocas veces la habilidad 
- Marca 3 sí utilizas alguna vez bien la habilidad 
- Marca 4 si utilizas a menudo bien la habilidad 
- Marca 5 sí utilizas siempre bien la habilidad 
Flores M., Díaz  R. (2004) La asertividad al permitir expresar deseos, opiniones y 
sentimientos, así como defender los derechos e intereses propios, manejar la crítica 
positiva y negativa, declinar y aceptar peticiones, respetándose a sí mismo y a los demás, 
se constituye en una muy necesaria habilidad social para establecer relaciones 
interpersonales armónicas, 
Escala multidimensional de asertividad EMA.  
Objetivo: 
 Evaluar el tipo y grado de asertividad que presente el individuo. 
 
Características: Es un instrumento autoaplicable que consta de 45 afirmaciones tipo 
Likert de cinco opciones de respuesta. Puede administrarse a adolescentes y adultos a partir 
de los 15 años de edad y permite la medición y entrenamiento en asertividad. La EMA, 
desde una perspectiva etnopsicológica, aborda tres dimensiones: Asertividad indirecta, No 
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asertividad y Asertividad, las cuales expresan la habilidad o inhabilidad que tenga la 
persona para autoafirmarse en diversas situaciones en su entorno social 
Esta Escala Multidimensional de Asertividad es útil en las áreas clínica, educativa y 
laboral, y sirve como Guía de intervención terapéutica, así como punto de partida para 
establecer programas de entrenamiento asertivo entre personas cuyas profesiones les hacen 
entrar en contacto con otros como son los médicos, enfermeras, profesores, altos 




20 a 30 minutos 
4.6. Tratamiento estadístico 
El tratamiento estadístico que se  aplicó a los datos de la investigación fue la 
constitución de tablas de frecuencia para el análisis de las variables habilidades 
interpersonales y nivel de asertividad. Escala Multidimensional de Asertividad EMA.  
Para probar las hipótesis planteadas en la investigación se utilizó el coeficiente alfa de 
Cronbach desarrollado por J.L.Cronbach que requiere de una sola administración del 









Capítulo V.  
Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez de los instrumentos  
La validez de los instrumentos se efectuó, mediante el método del juicio de expertos, 
para lo cual se seleccionó a tres docentes Doctores en Ciencias de la educación con 
experiencia en cátedra de Postgrado e investigación en general, además de ser conocedores 
del diseño y aplicación de instrumentos en investigación educativa, a ellos se les 
proporcionó, con las formalidades del caso, los instrumentos, las fichas de validación y la 
matriz de consistencia correspondiente. 
Luego de la evaluación a la que los expertos sometieron a los instrumentos, emitieron 





Tabla 2.  
Nivel de validez del instrumento según juicio de expertos 
Expertos Escala de cotejo 
Puntaje % 




Dr. Tiburcio Rufino solano León 
Dr. Marcelino Paucar Alvarez 
Promedio 
Cabanillas (2004) propuso el siguiente cuadro de valoración respecto de los 
instrumentos. En este caso los cuestionarios lo hemos empleado para obtener el nivel de 
validez del instrumento del presente estudio. 
Tabla 3.  
Cuadro de valores de los niveles de validez 
Coeficientes Nivel de validez 
81-100 Excelente 




Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.56) 
Por lo que concluimos que nuestro instrumento es muy bueno en cuanto  a su validez. 
5.1.2. Confiabilidad de instrumentos 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente investigación, 
por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, requiere de una sola 
administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre uno y 
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cero. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para 
determinar la confiabilidad. Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión; la 
escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores:  
Tabla 4.  
Rango de niveles de confiabilidad 
Criterio de confiabilidad 
No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 
Alta confiabilidad 0.9 a 1 
 
Escala: Habilidades Interpersonales 
Tabla 5.  
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,984 50 
Fuente: Datos de la misma investigación 
 
De acuerdo con la tabla N°1 observamos que el instrumento que mide la Habilidades 









Escala: Nivel de Asertividad 
 
Tabla 6.  
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,980 45 
Fuente: Datos de la misma investigación 
 
De acuerdo con la tabla N°2 observamos que el instrumento que mide el Nivel de 
Asertividad presenta alta confiabilidad con un coeficiente de 0.980 para su versión de 45 
ítems. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Luego de la aplicación de las encuestas a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida (calificación y baremación), procedimos 
a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo cual nos 
permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y 




5.2.1. Nivel descriptivo 
Dimensión: Primeras habilidades sociales 
Tabla 7.  
Dimensión: Primeras habilidades sociales 




Bajo 1 3,6 3,6 
Medio Bajo 3 10,7 14,3 
Medio 10 35,7 50,0 
Medio Alto 12 42,9 92,9 
Alto 2 7,1 100,0 
Total 28 100,0  
Fuente: Datos de la misma investigación. 
Interpretación 
Respecto a la dimensión Primeras Habilidades Sociales, se observa en la tabla N°3 que 
el 3.6% de los encuestados tienen un bajo nivel, el 10.7% presentan un nivel medio bajo y 
el 35.7% muestran un nivel medio, es decir que el 50% de los participantes no alcanzan un 
óptimo nivel en esta dimensión, por otro lado el 42.9% tienen un nivel medio alto y el 










Figura 1. Dimensión Primeras Habilidades Sociales 
Fuente: Datos de la misma investigación 
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Dimensión: Habilidades sociales avanzada 
Tabla 8.  
Dimensión: Habilidades sociales avanzadas 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Bajo 1 3,6 3,6 
Medio Bajo 3 10,7 14,3 
Medio 7 25,0 39,3 
Medio Alto 13 46,4 85,7 
Alto 4 14,3 100,0 
Total 28 100,0  
Fuente: Datos de la misma investigación. 
Interpretación 
Respecto a la dimensión Habilidades Sociales Avanzadas, se observa en la tabla N°4 
que el 3.6% de los encuestados tienen un bajo nivel, el 10.7% presentan un nivel medio 
bajo y el 25.0% muestran un nivel medio, es decir que el 39.3% de los participantes no 
alcanzan un óptimo nivel en esta dimensión, por otro lado el 46.4% tienen un nivel medio 









Figura 2. Dimensión Habilidades Sociales Avanzadas 
Fuente: Datos de la misma investigación. 
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Dimensión: Habilidades relacionadas con los sentimientos 
Tabla 9.  
Dimensión: Habilidades relacionadas con los sentimientos 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Bajo 2 7,1 7,1 
Medio Bajo 1 3,6 10,7 
Medio 12 42,9 53,6 
Medio Alto 9 32,1 85,7 
Alto 4 14,3 100,0 
Total 28 100,0  
Fuente: Datos de la misma investigación. 
Interpretación 
Respecto a la dimensión Habilidades Relacionadas con los Sentimientos, se observa en 
la tabla N°5 que el 7.1% de los encuestados tienen un bajo nivel, el 3.6% presentan un 
nivel medio bajo y el 42.9% muestran un nivel medio, es decir que el 53.6% de los 
participantes no alcanzan un óptimo nivel en esta dimensión, por otro lado el 32.1% tienen 







Figura 3. Dimensión Habilidades Relacionadas con los Sentimientos 
Fuente: Datos de la misma investigación. 
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Dimensión: Habilidades alternativas 
Tabla 10.  
Dimensión: Habilidades alternativas 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Bajo 2 7,1 7,1 
Medio Bajo 1 3,6 10,7 
Medio 10 35,7 46,4 
Medio Alto 8 28,6 75,0 
Alto 7 25,0 100,0 
Total 28 100,0  
Fuente: Datos de la misma investigación. 
Interpretación 
Respecto a la dimensión Habilidades Alternativas, se observa en la tabla N°6 que el 
3.6% de los encuestados tienen un bajo nivel, el 10.7% presentan un nivel medio bajo y el 
35.7% muestran un nivel medio, es decir que el 50% de los participantes no alcanzan un 
óptimo nivel en esta dimensión, por otro lado el 42.9% tienen un nivel medio alto y el 
7.1% alcanzó un alto nivel en el manejo de estas habilidades. 
 
Figura 4. Dimensión Habilidades Alternativas 
Fuente: Datos de la misma investigación. 
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Dimensión: Habilidades para hacer frente al estrés 
Tabla 11.  
Dimensión: Habilidades para hacer frente al estrés 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Bajo 1 3,6 3,6 
Medio Bajo 2 7,1 10,7 
Medio 9 32,1 42,9 
Medio Alto 11 39,3 82,1 
Alto 5 17,9 100,0 
Total 28 100,0  
Fuente: Datos de la misma investigación. 
Interpretación 
Respecto a la dimensión Habilidades para hacer frente al Estrés, se observa en la tabla 
N°7 que el 3.6% de los encuestados tienen un bajo nivel, el 7.1% presentan un nivel medio 
bajo y el 32.1% muestran un nivel medio, es decir que el 42.9% de los participantes no 
alcanzan un óptimo nivel en esta dimensión, por otro lado el 39.3% tienen un nivel medio 
alto y el 17.9% alcanzó un alto nivel en el manejo de estas habilidades. 
 
 
Figura 5. Dimensión Habilidades para hacer frente al Estrés 
Fuente: Datos de la misma investigación. 
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Dimensión: Habilidades de planificación 
Tabla 12.  
Dimensión: Habilidades de planificación 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Medio Bajo 4 14,3 14,3 
Medio 7 25,0 39,3 
Medio Alto 12 42,9 82,1 
Alto 5 17,9 100,0 
Total 28 100,0  
Fuente: Datos de la misma investigación. 
Interpretación 
Respecto a la dimensión Habilidades de Planificación, se observa en la tabla N°8 que 
ninguno de los encuestados tienen un bajo nivel, el 14.3% presentan un nivel medio bajo y 
el 25.0% muestran un nivel medio, es decir que el 39.3% de los participantes no alcanzan 
un óptimo nivel en esta dimensión, por otro lado el 42.9% tienen un nivel medio alto y el 
17.9% alcanzó un alto nivel en el manejo de estas habilidades. 
 
Figura 6. Dimensión Habilidades de Planificación 
Fuente: Datos de la misma investigación. 
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Variables: Habilidades Interpersonales 
Tabla 13.  
Variables: Habilidades Interpersonales 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Medio Bajo 3 10,7 10,7 
Medio 9 32,1 42,9 
Medio Alto 10 35,7 78,6 
Alto 6 21,4 100,0 
Total 28 100,0  
Fuente: Datos de la misma investigación. 
Interpretación 
Sobre la variable Habilidades Interpersonales, se observa en la tabla N°9 que ninguno 
de los encuestados tienen un bajo nivel, el 10.7% presentan un nivel medio bajo y el 32.1% 
muestran un nivel medio, es decir que el 42.9% de los participantes no alcanzan un óptimo 
nivel en esta variable, por otro lado el 35.7% tienen un nivel medio alto y el 21.4% alcanzó 
un alto nivel en el manejo de las Habilidades Interpersonales. 
 
Figura 7. Variable Habilidades Interpersonales 




Tabla 14.  
Dimensión: Asertividad 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Bajo 1 3,6 3,6 
Medio Bajo 2 7,1 10,7 
Medio 14 50,0 60,7 
Medio Alto 8 28,6 89,3 
Alto 3 10,7 100,0 
Total 28 100,0  
Fuente: Datos de la misma investigación. 
Interpretación 
Respecto a la dimensión Asertividad, se observa en la tabla N°10 que el 3.6% de los 
encuestados tienen un bajo nivel, el 7.1% presentan un nivel medio bajo y el 50.0% 
muestran un nivel medio, es decir que el 60.7% de los participantes no alcanzan un óptimo 
nivel en esta dimensión, por otro lado el 28.6% tienen un nivel medio alto y el 10.7% 
alcanzó un alto nivel en el manejo de esta dimensión. 
 
Figura 8. Dimensión: Asertividad 
Fuente: Datos de la misma investigación. 
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Dimensión: Asertividad indirecta 
Tabla 15.  
Dimensión: Asertividad indirecta 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Bajo 1 3,6 3,6 
Medio Bajo 5 17,9 21,4 
Medio 12 42,9 64,3 
Medio Alto 8 28,6 92,9 
Alto 2 7,1 100,0 
Total 28 100,0  
Fuente: Datos de la misma investigación. 
Interpretación 
Respecto a la dimensión Asertividad Indirecta, se observa en la tabla N°11 que el 
3.6% de los encuestados tienen un bajo nivel, el 17.9% presentan un nivel medio bajo y el 
42.9% muestran un nivel medio, es decir que el 64.3% de los participantes no alcanzan un 
óptimo nivel en esta dimensión, por otro lado el 28.6% tienen un nivel medio alto y el 
7.1% alcanzó un alto nivel en el manejo de esta dimensión. 
 
Figura 9. Dimensión: Asertividad Indirecta 
Fuente: Datos de la misma investigación. 
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Dimensión: No asertividad 
Tabla 16.  
Dimensión: No asertividad 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Bajo 2 7,1 7,1 
Medio Bajo 4 14,3 21,4 
Medio 6 21,4 42,9 
Medio Alto 14 50,0 92,9 
Alto 2 7,1 100,0 
Total 28 100,0  
Fuente: Datos de la misma investigación. 
Interpretación 
Respecto a la dimensión No Asertividad, se observa en la tabla N°12 que el 7.1% de 
los encuestados tienen un bajo nivel, el 14.3% presentan un nivel medio bajo y el 21.4% 
muestran un nivel medio, es decir que el 42.9% de los participantes no alcanzan un óptimo 
nivel en esta dimensión, por otro lado el 50.0% tienen un nivel medio alto y el 7.1% 
alcanzó un alto nivel en el manejo de esta dimensión. 
 
Figura 10. Dimensión: No Asertividad 
Fuente: Datos de la misma investigación. 
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Variable: Nivel de Asertividad 
Tabla 17.  
Variable: Nivel de Asertividad 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Bajo 1 3,6 3,6 
Medio Bajo 5 17,9 21,4 
Medio 12 42,9 64,3 
Medio Alto 6 21,4 85,7 
Alto 4 14,3 100,0 
Total 28 100,0  
Fuente: Datos de la misma investigación. 
Interpretación 
Sobre la variable Nivel de Asertividad, se observa en la tabla N°13 que el 3.6% de los 
encuestados tienen un bajo nivel, el 17.9% presentan un nivel medio bajo y el 42.9% 
muestran un nivel medio, es decir que el 64.3% de los participantes no alcanzan un óptimo 
nivel en esta variable, por otro lado el 21.4% tienen un nivel medio alto y el 14.3% alcanzó 
un alto nivel en el manejo de esta variable. 
 
Figura 11. Variable: Nivel de Asertividad 
Fuente: Datos de la misma investigación. 
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5.2.2. Nivel inferencial 
Prueba de hipótesis 
Prueba de hipótesis principal 
Hipótesis Planteada: Las habilidades interpersonales tienen una relación directa con el 
nivel de asertividad en los alumnos del VII ciclo de la especialidad de Agropecuaria de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Hipótesis Nula: Las habilidades interpersonales no tienen una relación directa con el 
nivel de asertividad en los alumnos del VII ciclo de la especialidad de Agropecuaria de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
Tabla 18.  




Variable: Nivel de Asertividad Total 
Bajo Medio Bajo Medio Medio 
Alto 
Alto 
f % f % f % f % f % f % 
 Medio Bajo 1 3,6% 2 7,1% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 3 10,7% 
Medio 0 ,0% 0 ,0% 8 28,6% 1 3,6% 0 ,0% 9 32,1% 
Medio Alto 0 ,0% 2 7,1% 4 14,3% 4 14,3% 0 ,0% 10 35,7% 
Alto 0 ,0% 1 3,6% 0 ,0% 1 3,6% 4 14,3% 6 21,4% 
Total 1 3,6% 5 17,9% 12 42,9% 6 21,4% 4 14,3% 28 100,0% 
Chi-cuadrado: 39.729    gl: 12     Sig.: 0.000    r: 0.650    Sig: 0.000     





De acuerdo a la prueba de hipótesis principal el valor chi-cuadrado es de 39.729 con 
12 grados de libertad y un valor de significancia de 0.000, además el coeficiente de 
Pearson muestra un valor de 0.650 con un valor de significancia de 0.000, como los valores 
significancia son inferiores a 0.01 podemos afirmar que existen razones suficientes para 
rechazar la hipótesis nula y afirmamos que las habilidades interpersonales tienen una 
relación directa con el nivel de asertividad en los alumnos del VII ciclo de la especialidad 
de Agropecuaria de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
 
Figura 12. Variable: Habilidades Interpersonales y el Nivel de Asertividad 
Fuente: Datos de la misma investigación. 
 
  
Prueba de Hipótesis Específica N°1 
Hipótesis Planteada: Las Primeras Habilidades Sociales tienen una relación directa con 
el nivel de asertividad en los alumnos del VII ciclo de la especialidad de Agropecuaria de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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Hipótesis Nula: Las Primeras Habilidades Sociales no tienen una relación directa con 
el nivel de asertividad en los alumnos del VII ciclo de la especialidad de Agropecuaria de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Tabla 19.  





Variable: Nivel de Asertividad Total 
Bajo Medio Bajo Medio Medio Alto Alto 
f % f % f % f % f % f % 
 Bajo 1 3,6% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 1 3,6% 
Medio Bajo 0 ,0% 2 7,1% 1 3,6% 0 ,0% 0 ,0% 3 10,7% 
Medio 0 ,0% 0 ,0% 8 28,6% 2 7,1% 0 ,0% 10 35,7% 
Medio Alto 0 ,0% 3 10,7% 3 10,7% 4 14,3% 2 7,1% 12 42,9% 
Alto 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 2 7,1% 2 7,1% 
Total 1 3,6% 5 17,9% 12 42,9% 6 21,4% 4 14,3% 28 100,0
% 
Chi-cuadrado: 53.550    gl: 16     Sig.: 0.000    r: 0.631    Sig: 0.000 
Fuente: Datos de la misma investigación. 
 
De acuerdo a la prueba de hipótesis específica N°1 el valor chicuadrado es de 53.550 
con 16 grados de libertad y un valor de significancia de 0.000, además el coeficiente de 
Pearson muestra un valor de 0.631 con un valor de significancia de 0.000, como los valores 
significancia son inferiores a 0.01 podemos afirmar que existen razones suficientes para 
rechazar la hipótesis nula y afirmamos que las primeras habilidades sociales tienen una 
relación directa con el nivel de asertividad en los alumnos del VII ciclo de la especialidad 




Figura 13. Dimensión: Primeras Habilidades Sociales y el Nivel de Asertividad 
Prueba de hipótesis específica 2 
Hipótesis Planteada: Las Habilidades Sociales Avanzadas tienen una relación directa 
con el nivel de asertividad en los alumnos del VII ciclo de la especialidad de Agropecuaria 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Hipótesis Nula: Las Habilidades Sociales Avanzadas no tienen una relación directa 
con el nivel de asertividad en los alumnos del VII ciclo de la especialidad de Agropecuaria 





Tabla 20.  





Variable: Nivel de Asertividad Total 
Bajo Medio 
Bajo 
Medio Medio Alto Alto 
f % f % f % f % f % f % 





1 3,6% 1 3,6% 0 ,0% 0 ,0% 3 10,7% 
Medio 0 ,0% 0 ,0% 6 21,4% 1 3,6% 0 ,0% 7 25,0% 
Medio Alto 0 ,0% 2 7,1% 5 17,9% 5 17,9% 1 3,6% 13 46,4% 












Chi-cuadrado: 35.118    gl: 16     Sig.: 0.004    r: 0.571    Sig: 0.002     
Fuente: Datos de la misma investigación. 
 
De acuerdo a la prueba de hipótesis específica N°2 el valor chicuadrado es de 35.118 
con 16 grados de libertad y un valor de significancia de 0.004, además el coeficiente de 
Pearson muestra un valor de 0.571 con un valor de significancia de 0.002, como los valores 
significancia son inferiores a 0.01 podemos afirmar que existen razones suficientes para 
rechazar la hipótesis nula y afirmamos que las habilidades sociales avanzadas tienen una 
relación directa con el nivel de asertividad en los alumnos del VII ciclo de la especialidad 




Figura 14. Dimensión: Habilidades Sociales Avanzadas y el Nivel de Asertividad 
Fuente: Datos de la misma investigación. 
 
 
Prueba de Hipótesis Específica N°3: 
 
Hipótesis Planteada: Las Habilidades relacionadas con los Sentimientos tienen una 
relación directa con el nivel de asertividad en los alumnos del VII ciclo de la especialidad 
de Agropecuaria de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Hipótesis Nula: Las Habilidades relacionadas con los Sentimientos no tienen una 
relación directa con el nivel de asertividad en los alumnos del VII ciclo de la especialidad 





Tabla 21.  






Variable: Nivel de Asertividad Total 
Bajo Medio Bajo Medio Medio Alto Alto 
f % f % f % f % f % f % 
 Bajo 1 3,6
% 
1 3,6% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 2 7,1% 
Medio Bajo 0 ,0% 1 3,6% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 1 3,6% 
Medio 0 ,0% 0 ,0% 9 32,1% 3 10,7% 0 ,0% 12 42,9% 
Medio Alto 0 ,0% 2 7,1% 3 10,7% 2 7,1% 2 7,1% 9 32,1% 
Alto 0 ,0% 1 3,6% 0 ,0% 1 3,6% 2 7,1% 4 14,3% 
Total 1 3,6% 5 17,9% 12 42,9% 6 21,4% 4 14,3% 28 100,0% 
Chi-cuadrado: 33.224    gl: 16     Sig.: 0.007    r: 0.551    Sig: 0.002     
Fuente: Datos de la misma investigación. 
De acuerdo a la prueba de hipótesis específica N°3 el valor chicuadrado es de 33.224 
con 16 grados de libertad y un valor de significancia de 0.007, además el coeficiente de 
Pearson muestra un valor de 0.551 con un valor de significancia de 0.002, como los valores 
significancia son inferiores a 0.01 podemos afirmar que existen razones suficientes para 
rechazar la hipótesis nula y afirmamos que las habilidades relacionadas con los 
sentimientos tienen una relación directa con el nivel de asertividad en los alumnos del VII 
ciclo de la especialidad de Agropecuaria de la Universidad Nacional de Educación Enrique 




Figura 15. Dimensión: Habilidades Relacionadas con los Sentimientos y el Nivel de 
Asertividad 
Fuente: Datos de la misma investigación. 
 
Prueba de hipótesis específica 4 
Hipótesis Planteada: Las Habilidades Alternativas tienen una relación directa con el 
nivel de asertividad en los alumnos del VII ciclo de la especialidad de Agropecuaria de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Hipótesis Nula: Las Habilidades Alternativas no tienen una relación directa con el 
nivel de asertividad en los alumnos del VII ciclo de la especialidad de Agropecuaria de la 




Tabla 22.  




Variable: Nivel de Asertividad Total 
Bajo Medio Bajo Medio Medio Alto Alto 
f % f % f % f % f % f % 
 Bajo 0 ,0% 2 7,1% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 2 7,1% 
Medio Bajo 1 3,6
% 
0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 1 3,6% 
Medio 0 ,0% 1 3,6% 8 28,6% 1 3,6% 0 ,0% 10 35,7% 
Medio Alto 0 ,0% 1 3,6% 4 14,3% 3 10,7% 0 ,0% 8 28,6% 
Alto 0 ,0% 1 3,6% 0 ,0% 2 7,1% 4 14,3
% 
7 25,0% 
Total 1 3,6% 5 17,9% 12 42,9% 6 21,4% 4 14,3% 28 100,0% 
Chi-cuadrado: 57.243    gl: 16     Sig.: 0.000    r: 0.683    Sig: 0.000     
Fuente: Datos de la misma investigación. 
 
De acuerdo a la prueba de hipótesis específica N°4 el valor chicuadrado es de 57.243 
con 16 grados de libertad y un valor de significancia de 0.000, además el coeficiente de 
Pearson muestra un valor de 0.683 con un valor de significancia de 0.000, como los valores 
significancia son inferiores a 0.01 podemos afirmar que existen razones suficientes para 
rechazar la hipótesis nula y afirmamos que las habilidades alternativas tienen una relación 
directa con el nivel de asertividad en los alumnos del VII ciclo de la especialidad de 




Figura 16. Dimensión: Habilidades Alternativas y el Nivel de Asertividad 
Fuente: Datos de la misma investigación. 
 
Prueba de hipótesis específica 5 
Hipótesis Planteada: Las Habilidades para hacer frente al Estrés tienen una relación 
directa con el nivel de asertividad en los alumnos del VII ciclo de la especialidad de 
Agropecuaria de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Hipótesis Nula: Las Habilidades para hacer frente al Estrés no tienen una relación 
directa con el nivel de asertividad en los alumnos del VII ciclo de la especialidad de 






Tabla 23.  






Variable: Nivel de Asertividad Total 
Bajo Medio Bajo Medio Medio Alto Alto 
f % f % f % f % f % f % 
 Bajo 1 3,6
% 
0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 1 3,6% 
Medio Bajo 0 ,0% 2 7,1% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 2 7,1% 
Medio 0 ,0% 0 ,0% 7 25,0
% 
2 7,1% 0 ,0% 9 32,1% 




2 7,1% 11 39,3% 
Alto 0 ,0% 2 7,1% 0 ,0% 1 3,6% 2 7,1% 5 17,9% 
Total 1 3,6% 5 17,9% 12 42,9% 6 21,4% 4 14,3% 28 100,0% 
Chi-cuadrado: 49.167    gl: 16     Sig.: 0.000    r: 0.492    Sig: 0.008 
Fuente: Datos de la misma investigación. 
 
De acuerdo a la prueba de hipótesis específica N°5 el valor chicuadrado es de 49.167 
con 16 grados de libertad y un valor de significancia de 0.000, además el coeficiente de 
Pearson muestra un valor de 0.492 con un valor de significancia de 0.0.008, como los 
valores significancia son inferiores a 0.01 podemos afirmar que existen razones suficientes 
para rechazar la hipótesis nula y afirmamos que las habilidades para hacer frente al estrés 
tienen una relación directa con el nivel de asertividad en los alumnos del VII ciclo de la 






Figura 17. Dimensión: Habilidades Relacionadas con los Sentimientos y el Nivel de 
Asertividad 
Prueba de hipótesis específica 6 
Hipótesis Planteada: Las Habilidades de Planificación tienen una relación directa con 
el nivel de asertividad en los alumnos del VII ciclo de la especialidad de Agropecuaria de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Hipótesis Nula: Las Habilidades de Planificación no tienen una relación directa con el 
nivel de asertividad en los alumnos del VII ciclo de la especialidad de Agropecuaria de la 





Tabla 24.  




Variable: Nivel de Asertividad Total 
Bajo Medio Bajo Medio Medio Alto Alto 
f % f % f % f % f % f % 
 Medio Bajo 1 3,6% 2 7,1% 1 3,6% 0 ,0% 0 ,0% 4 14,3% 
Medio 0 ,0% 0 ,0% 6 21,4% 1 3,6% 0 ,0% 7 25,0% 
Medio Alto 0 ,0% 2 7,1% 5 17,9% 3 10,7% 2 7,1% 12 42,9% 
Alto 0 ,0% 1 3,6% 0 ,0% 2 7,1% 2 7,1% 5 17,9% 
Total 1 3,6% 5 17,9% 12 42,9% 6 21,4% 4 14,3% 28 100,0% 
Chi-cuadrado: 20.864    gl: 12     Sig.: 0.05    r: 0.542    Sig: 0.003     
Fuente: Datos de la misma investigación. 
 
De acuerdo a la prueba de hipótesis específica N°6 el valor chicuadrado es de 20.867 
con 12 grados de libertad y un valor de significancia de 0.05, además el coeficiente de 
Pearson muestra un valor de 0.542 con un valor de significancia de 0.003, como los valores 
significancia son inferiores a 0.01 podemos afirmar que existen razones suficientes para 
rechazar la hipótesis nula y afirmamos que las habilidades de planificación tienen una 
relación directa con el nivel de asertividad en los alumnos del VII ciclo de la especialidad 




Figura 18. Dimensión: Habilidades de Planificación y el Nivel de Asertividad 
5.3. Discusión de los resultados  
De acuerdo al objetivo general de determinar la relación que existe entre las 
Relaciones interpersonales y el nivel de asertividad en los alumnos del VII ciclo de la 
especialidad de agropecuaria  de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle observamos que de acuerdo a la prueba de hipótesis principal el valor chicuadrado es 
de 39.729 con 12 grados de libertad y un valor de significancia de 0.000, además el 
coeficiente de Pearson muestra un valor de 0.650 con un valor de significancia de 0.000, 
como los valores significancia son inferiores a 0.01 podemos afirmar que existen razones 
suficientes para rechazar la hipótesis nula y afirmamos que las habilidades interpersonales 
tienen una relación directa con el nivel de asertividad en los alumnos del VII ciclo de la 





De acuerdo al objetivo específico N°1 de determinar la relación que existe entre las 
primeras habilidades sociales y el nivel de asertividad en los alumnos del VII ciclo de la 
especialidad de agropecuaria  de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle observamos que de acuerdo a la prueba de hipótesis específica N°1 el valor 
chicuadrado es de 53.550 con 16 grados de libertad y un valor de significancia de 0.000, 
además el coeficiente de Pearson muestra un valor de 0.631 con un valor de significancia 
de 0.000, como los valores significancia son inferiores a 0.01 podemos afirmar que existen 
razones suficientes para rechazar la hipótesis nula y afirmamos que las primeras 
habilidades sociales tienen una relación directa con el nivel de asertividad en los alumnos 
del VII ciclo de la especialidad de Agropecuaria de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
De acuerdo al objetivo específico N°2 de determinar la relación que existe entre las 
habilidades sociales avanzadas y el nivel de asertividad en los alumnos del VII ciclo de la 
especialidad de agropecuaria  de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle observamos que de acuerdo a la prueba de hipótesis específica N°2 el valor 
chicuadrado es de 35.118 con 16 grados de libertad y un valor de significancia de 0.004, 
además el coeficiente de Pearson muestra un valor de 0.571 con un valor de significancia 
de 0.002, como los valores significancia son inferiores a 0.01 podemos afirmar que existen 
razones suficientes para rechazar la hipótesis nula y afirmamos que las habilidades sociales 
avanzadas tienen una relación directa con el nivel de asertividad en los alumnos del VII 
ciclo de la especialidad de Agropecuaria de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
De acuerdo al objetivo específico N°3 de determinar la relación que existe entre las 
habilidades relacionadas con los Sentimientos y el nivel de asertividad en los alumnos del 
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VII ciclo de la especialidad de agropecuaria  de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle observamos que de acuerdo a la prueba de hipótesis específica 
N°3 el valor chicuadrado es de 33.224 con 16 grados de libertad y un valor de significancia 
de 0.007, además el coeficiente de Pearson muestra un valor de 0.551 con un valor de 
significancia de 0.002, como los valores significancia son inferiores a 0.01 podemos 
afirmar que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula y afirmamos que las 
habilidades relacionadas con los sentimientos tienen una relación directa con el nivel de 
asertividad en los alumnos del VII ciclo de la especialidad de Agropecuaria de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
De acuerdo al objetivo específico N°4 de determinar la relación que existe entre las 
habilidades alternativas y el nivel de asertividad en los alumnos del VII ciclo de la 
especialidad de agropecuaria  de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle observamos que de acuerdo a la prueba de hipótesis específica N°4 el valor 
chicuadrado es de 57.243 con 16 grados de libertad y un valor de significancia de 0.000, 
además el coeficiente de Pearson muestra un valor de 0.683 con un valor de significancia 
de 0.000, como los valores significancia son inferiores a 0.01 podemos afirmar que existen 
razones suficientes para rechazar la hipótesis nula y afirmamos que las habilidades 
alternativas tienen una relación directa con el nivel de asertividad en los alumnos del VII 
ciclo de la especialidad de Agropecuaria de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
De acuerdo al objetivo específico N°5 de determinar la relación que existe entre las 
habilidades para hacer frente al estrés y el nivel de asertividad en los alumnos del VII ciclo 
de la especialidad de agropecuaria  de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle observamos que de acuerdo a la prueba de hipótesis específica N°5 el 
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valor chicuadrado es de 49.167 con 16 grados de libertad y un valor de significancia de 
0.000, además el coeficiente de Pearson muestra un valor de 0.492 con un valor de 
significancia de 0.0.008, como los valores significancia son inferiores a 0.01 podemos 
afirmar que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula y afirmamos que las 
habilidades para hacer frente al estrés tienen una relación directa con el nivel de asertividad 
en los alumnos del VII ciclo de la especialidad de Agropecuaria de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
De acuerdo al objetivo específico N°6 de determinar la relación que existe entre las 
habilidades de planificación y el nivel de asertividad en los alumnos del VII ciclo de la 
especialidad de agropecuaria  de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle observamos que de acuerdo a la prueba de hipótesis específica N°6 el valor chi 
cuadrado es de 20.867 con 12 grados de libertad y un valor de significancia de 0.05, 
además el coeficiente de Pearson muestra un valor de 0.542 con un valor de significancia 
de 0.003, como los valores significancia son inferiores a 0.01 podemos afirmar que existen 
razones suficientes para rechazar la hipótesis nula y afirmamos que las habilidades de 
planificación tienen una relación directa con el nivel de asertividad en los alumnos del VII 
ciclo de la especialidad de Agropecuaria de la Universidad Nacional de Educación Enrique 







1. Las habilidades interpersonales tienen una relación directa con el nivel de asertividad 
en los alumnos del VII ciclo de la especialidad de Agropecuaria de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. La asertividad se integra dentro del 
concepto más amplio de las habilidades sociales. Olivero (2005) 
2. Las primeras habilidades sociales tienen una relación directa con el nivel de 
asertividad en los alumnos del VII ciclo de la especialidad de Agropecuaria de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Toda habilidad social es 
un comportamiento o tipo de pensamiento que lleva a resolver una situación social de 
manera efectiva, es decir, aceptable para el propio sujeto y para el contexto social en 
que está. (Trianes, 1996). 
3. Las habilidades sociales avanzadas tienen una relación directa con el nivel de 
asertividad en los alumnos del VII ciclo de la especialidad de Agropecuaria de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Pedir ayuda Participar, 
Dar instrucciones, Seguir instrucciones, Disculparse, Convencer a los demás. Golstein  
(1980) 
4. Las habilidades relacionadas con los sentimientos tienen una relación directa con el 
nivel de asertividad en los alumnos del VII ciclo de la especialidad de Agropecuaria de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Conocer los propios 
sentimientos, expresarlos, comprender los sentimientos de los demás, enfrentarse con 
el enfado de los otros, expresar afecto, resolver el miedo, autorrecompensarse. 
Golstein (1980) 
5.  Las habilidades alternativas tienen una relación directa con el nivel de asertividad en 
los alumnos del VII ciclo de la especialidad de Agropecuaria de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Pedir permiso, compartir algo, 
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ayudar a los demás, negociar, empezar el autocontrol, defender los propios derechos, 
responder a las bromas, evitar los problemas con los demás, no entrar en peleas. 
Golstein (1980) 
6. Las habilidades para hacer frente al estrés tienen una relación directa con el nivel de 
asertividad en los alumnos del VII ciclo de la especialidad de Agropecuaria de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Formular una queja, 
responder a una queja, demostrar deportividad después de un juego, resolver la 
vergüenza, arreglárselas cuando le dejan de lado, defender a un amigo, responder a 
persuasión, responder al fracaso, enfrentarse a los mensajes contradictorios, responder 
a una acusación, prepararse para una conversación difícil, hacer frente a las presiones 
del grupo. Golstein (1980) 
7. Las habilidades de planificación tienen una relación directa con el nivel de asertividad 
en los alumnos del VII ciclo de la especialidad de Agropecuaria de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Tomar iniciativa, discernir sobre la 
causa de un problema, establecer un objetivo, determinar las propias habilidades, 
recoger información, resolver los problemas según su importancia, tomar una decisión, 







1. Aplicar la propuesta de desarrollo de las habilidades interpersonales debido a que 
tienen una relación directa con el nivel de asertividad en los alumnos del VII ciclo de la 
especialidad de Agropecuaria de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle.  
2. El estudiante y docentes deben considerar las primeras habilidades sociales en la 
formación asertiva en los alumnos del VII ciclo de la especialidad de Agropecuaria de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  
3. Se debe desarrollar las habilidades sociales avanzadas que le permita solucionar 
problemas como  Pedir ayuda,  Participar,  Disculparse, Convencer a los demás siendo 
asertivo en la toma de decisiones. 
4. Los estudiantes y docentes deben manifestar sus  habilidades relacionadas con los 
sentimientos que les permitan  Conocer los propios sentimientos, expresarlos, 
comprender los sentimientos de los demás, expresar afecto, resolver el miedo, 
autorrecompensarse.  
5. Practicar las habilidades alternativas como pedir permiso, compartir algo, ayudar a los 
demás, negociar, el autocontrol, defender los propios derechos y evitar los problemas 
con los demás. 
6. Aplicar las habilidades para hacer frente al estrés  cuando le dejan de lado, defender a 
un amigo, responder a persuasión, responder al fracaso, enfrentarse a los mensajes 
contradictorios, responder a una acusación, prepararse para una conversación difícil, 
hacer frente a las presiones del grupo.  
7. Practicar las habilidades de planificación tomando la iniciativa, discerniendo sobre la 
causa de un problema, estableciendo un objetivo, resolviendo los problemas según su 
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Apéndice A.  
Matriz de consistencia 
Habilidades interpersonales y el nivel de asertividad en los alumnos de VII ciclo de la especialidad de agropecuaria de la Universidad nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general 
PG ¿Qué Relación existe entre Las 
Relaciones Interpersonales y El 
Nivel de asertividad en los 
alumnos del VII ciclo de la 
Especialidad de Agropecuaria  de 
la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle? 
Problemas específicos 
PE1 ¿Cuál es la relación que existe 
entre las primeras habilidades 
sociales y el nivel de asertividad 
en los alumnos del VII ciclo de la 
especialidad de agropecuaria  de 
la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle? 
PE2 ¿Cuál es  la relación que existe 
entre las habilidades sociales 
avanzadas y el nivel de 
asertividad en los alumnos del 
VII ciclo de la especialidad de 
agropecuaria  de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 




Objetivo general  
Og. Determinar la relación que 
existe entre las Relaciones 
interpersonales y el nivel de 
asertividad en los alumnos del 
VII ciclo de la especialidad de 
agropecuaria  de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
Objetivos específicos 
OE1Determinar la relación que 
existe entre las primeras 
habilidades sociales y el nivel de 
asertividad en los alumnos del 
VII ciclo de la especialidad de 
agropecuaria  de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle  
OE2 Determinar la relación que 
existe entre las habilidades 
sociales avanzadas y el nivel de 
asertividad en los alumnos del 
VII ciclo de la especialidad de 
agropecuaria  de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 





HG. Las habilidades interpersonales 
tienen una relación directa 
con el nivel de asertividad 
en los alumnos del VII ciclo 
de la especialidad de 
agropecuaria  de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán 
y Valle 
Hipótesis específicas 
HE1  Las primeras habilidades 
sociales tienen una relación 
directa con el nivel de asertividad 
en los alumnos del VII ciclo de la 
especialidad de Agropecuaria de 
la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
HE2 Las habilidades sociales 
avanzadas tienen una relación 
directa con el nivel de asertividad 
en los alumnos del VII ciclo de la 
especialidad de Agropecuaria de 
la Universidad Nacional de 





Variable x: Relaciones 
interpersonales   
Dimensiones 
- Primeras habilidades sociales 
- Habilidades sociales avanzadas 
- Habilidades relacionadas con los 
sentimientos 
- Habilidades 
- alternativas a la agresión 
- Habilidades para hacer frente al 
estrés 
- Habilidades de planificación 
Variable y: Asertividad  
Dimensiones 
- Principios 





Enfoque de investigación 
Cuantitativo 
Tipo de investigación 
Descriptivo transversal 






La Población está constituida por 
todos los estudiantes del VII ciclo 
de la especialidad de  Agropecuaria 
de la Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
 
M1 O1    xyz 




PE3 ¿Cuál es  la relación que existe 
entre las habilidades relacionadas 
con los Sentimientos y el nivel de 
asertividad en los alumnos del 
VII ciclo de la especialidad de 
agropecuaria  de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle? 
PE4 ¿Cuál es la relación que existe 
entre las habilidades alternativas 
y el nivel de asertividad en los 
alumnos del VII ciclo de la 
especialidad de agropecuaria  de 
la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle? 
PE5 ¿Cuál es la relación que existe 
entre las habilidades para hacer 
frente al estrés y el nivel de 
asertividad en los alumnos del 
VII ciclo de la especialidad de 
agropecuaria  de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle? 
PE6 ¿cuál es  la relación que existe 
entre las habilidades de 
planificación y el nivel de 
asertividad en los alumnos del 
VII ciclo de la especialidad de 
agropecuaria  de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle? 
 
OE3 Determinar la relación que 
existe entre las habilidades 
relacionadas con los Sentimientos 
y el nivel de asertividad en los 
alumnos del VII ciclo de la 
especialidad de agropecuaria  de 
la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle 
OE4 Determinar la relación que 
existe entre las habilidades 
alternativas y el nivel de 
asertividad en los alumnos del 
VII ciclo de la especialidad de 
agropecuaria  de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle 
OE5 Determinar la relación que 
existe entre las habilidades para 
hacer frente al estrés y el nivel de 
asertividad en los alumnos del 
VII ciclo de la especialidad de 
agropecuaria  de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle 
OE6 Determinar la relación que 
existe entre las habilidades de 
planificación y el nivel de 
asertividad en los alumnos del 
VII ciclo de la especialidad de 
agropecuaria  de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle 
 
 
HE3 Las habilidades relacionadas 
con los sentimientos tienen una 
relación directa con el nivel de 
asertividad en los alumnos del 
VII ciclo de la especialidad de 
Agropecuaria de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
HE4 Las habilidades alternativas 
tienen una relación directa con el 
nivel de asertividad en los 
alumnos del VII ciclo de la 
especialidad de Agropecuaria de 
la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
 HE5 Las habilidades para hacer 
frente al estrés tienen una 
relación directa con el nivel de 
asertividad en los alumnos del 
VII ciclo de la especialidad de 
Agropecuaria de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle.  
HE6 Determinar la relación que 
existe entre las habilidades de 
planificación y el nivel de 
asertividad en los alumnos del 
VII ciclo de la especialidad de 
agropecuaria  de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle.  
 
Muestra 
La muestra de estudio 
corresponderá a 28 estudiantes del 
VII ciclo de la especialidad de 
Agropecuaria de la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación 




Apéndice B.  
Instrumento de evaluación 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
Escuela de Posgrado 
 
Encuesta   
Evaluación de habilidades sociales (GOLDSTEIN) 
 
Estimados alumnos(A): 
A continuación encontraras una lista de habilidades sociales que los adolescentes como tu 
pueden poseer en mayor o menor grado y que hace que ustedes sean más o menos capaces. 
Deberás calificar tus habilidades marcando cada una de bis habilidades que se el escriben a 
continuación, d acuerdo a los siguientes puntaje 
 Agradezco de antemano su tiempo y colaboración 
 
Por favor, marque con una X su respuesta:  
I.- Información General 
1.1.- Sexo:            Masculino         (    )            Femenino                (     ) 
Escala 





pocas VeC3S la 
habilidad, 
Utilizas alguna 
vez bien la 
habilidad. 
Utilizas a 






Redes sociales  1 2 3 4 5 
Primeras habilidades sociales 
1 ¿Prestas atención a la persona que te está hablando haces un esfuerzo para 
comprender lo que te están diciendo? 
     
2 ¿Inicias una conversa ron otras personas luego puedes mantenerla por un 
momento? 
     
3 ¿Hablas con otras personas sobre cosas que interesan a ambos?      
4 ¿Eliges la información que necesitas saber y se la pides a la persona adecuada?      




6 ¿Te esfuerzas por conocer nuevas personas por propia iniciativa?      
7 ¿Presentas a nuevas personas con otros(as)?      
Habilidades sociales avanzadas      
8 ¿Dices a los demás lo que te gusta de ellos o de lo que hacen?      
9 ¿ Te integras a un grupo para participar en una determinada actividad?      
10 ¿ Te integras a un grupo para participar en una determinada actividad?      
11 ¿Explicas con claridad a los demás como hacer una tarea específica?      
12 ¿Prestas atención a las instrucciones, pides explicaciones y llevas adelante las 
instrucciones correctamente? 
     
13 ¿Pides disculpas a los demás cuando haz echo algo que sabes que esta mal?      
14 ¿ Intentas persuadir a los demás de que tus ideas son mejores y que serán de 
mayor utilidad que las de las otras personas? 
     
Habilidades relacionadas con los sentimientos      
15 ¿Intentas comprender y reconocer las emociones que experimentas?      
16 ¿Permites que los demás conozcan lo que sientes?      
17 ¿Intentas comprender lo que sienten los demás?      
18 ¿Intentas comprender el enfado de las otras personas?      
19 ¿Permites que los demás sepan que tu te interesas o te preocupas por ellos?      
20 ¿Cuando sientes miedo, piensas porqué lo sientes, y luego intentas hacer 
algo para disminuirlo? 
     
21 ¿Te das a ti misma una recompensa después de hacer algo bien?      
Habilidades alternativas      
22 ¿Sabes cuando es necesario pedir permiso para hacer algo y luego se lo pides a la 
personas indicada? 
     
23 ¿Compartes tus cosas con los demás?      
24 ¿Ayudas a quien lo necesita?      
25 ¿Si tú y alguien están en desacuerdo sobre algo, tratas de llegar a un 
acuerdo que satisfaga a ambos? 
     
26 ¿Controlas tu carácter de modo que no se te escapan las cosas de la mano?      
27 ¿Defiendes tus derechos dando a conocer a los demás cuál es tu punto de 
vista? 
     
28 ¿Conservas el control cuando los demás te hacen bromas?      
29 ¿ Te mantienes al margen de situaciones que te pueden ocasionar problemas?      
30 ¿Encuentras otras formas para resolver situaciones difíciles sin tener que 
pelearte? 
     
31 ¿Le dices a los demás de modo claro, pero no con enfado, cuando ellos 
han hecho algo que no te gusta? 
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32 ¿Intentas escuchar a los demás y responder imparcialmente cuando ellos se 
quejan por ti? 
     
33 ¿Expresas un halago sincero a los demás por la forma en que han jugado?      
34 ¿ Haces algo que te ayude a sentir menos vergüenza o a estar menos cohibido?      
35 ¿Determinas si te han dejado de lado en alguna actividad y, luego, haces algo 
para sentirte mejor en esa situación? 
     
36 ¿ Manifiestas a los demás cuando sientes que una amiga no a sido tratada de 
manera justa? 
     
37 ¿ Si alguien esta tratando de convencerte de algo, piensas en la posición de esa 
persona y luego en la propia antes de decidir que hacer? 
     
38 ¿Intentas comprender la razón por la cual has fracasado en una situación 
particular? 
     
39 ¿ Reconoces y resuelves la confusión que e produce cuando los demás te explican 
una cosa, pero dicen y hacen otra? 
     
40 ¿ Comprendes de qué y porqué has sido acusada(o) y luego piensas en la mejor 
forma de relacionarte con la persona que hizo la acusación? 
     
41 ¿ Planificas la mejor forma para exponer tu punto de vista, antes de una 
conversación problemática? 
     
42 ¿ Decides lo que quieres hacer cuando los demás quieren que hagas otra cosa 
distinta? 
     
43 Habilidades de planificación      
44 ¿ Si te sientes aburrida, intentas encontrar algo interesante que hacer?      
45 ¿ Si surge un problema, intentas determinar que lo causó?      
46 ¿ Tomas decisiones realistas sobre lo que te gustaría realizar antes de comenzar 
una tarea? 
     
47 ¿ Determinas de manera realista qué tan bien podrías realizar antes de comenzar 
una tarea? 
     
48 ¿ Determinas lo que necesitas saber y cómo conseguir la información?      
49 ¿Analizas entre varias posibilidades y luego eliges la que te hará sentirte mejor?      
50 ¿ Eres capaz de ignorar distracciones y solo prestas atención a lo que quieres 
hacer? 





Apéndice C.  
Juicio de expertos 
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